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1. I,a Commission pr6sonto }e sixiEme rapport intdrirneire ocncernant
les adaptations teohnigues des r6glemontations communautalres e Ia
' situatlon d"'e la Communautd 61argie. 11 oonoerne Ia premi-bre partie d-es
aotes relevant d"u d.roit &ans Ie domaine agri oole et pl.us part'i culiB-
rement tous les aotes rolatifs e lf organisatj.on oonuune d.ans les
secteurs suivants t
r secteur d.es o6rda1es,
seotzur d.es oeufs et albutuines,
secteur d,e la viand.e d.e volaille I
- 
secteur d.e Ia viande d.e PGra, 
,
secteur d"es matib1,es grassesT hrrile d.tollve I gratnes oldagi.neuSes I
t d.es' produits d.e la 'florlouittrre,
- 
seoteur du lin et du chanvrel
- 
seoterrr d.r.L tabao.
Pour les trrlnoipes de proo6dure appliquds I il est renvoy6 au
prernier rappdrt. '
2, Un problbtrre nor.$reau s test 1 toutefqis r PoP6 t oelui iles rbglonents
flxant oertains prix ou aertaj.nes d.onn6es (pu* exomple bar&mes apBlioabLes
e I'intervention) yalables pour une carrpagner Ira rbgle suivie dans Ies
autres d.omaines aurait oonduit e les dliminer du rapport sra$ssant
d"ractes Eul ne seront plus en vigueur lors de liadh6sion.
.-,ToutefoLs;1 Ltexa^men.C,e ces actes stest r6v616 utilel rlorl trE,s sold.s
ltangle d.u niveau d.e prixy tui ntavait pas A f,alre 1 robjet d-run
examenl mais sous lrangle du mdoanisme. En effet, en raison de
Irobligation tui existe d.e flxer oes 6l6ments (prixl barbme I eto. . . )
. pour ohaquo oampagne, si Ie rbgloment exa,mind ne sera plus applioable
au nuoment d.e lradhdsionl un rbglement semblable d.evra 6tre en vigueur,
Cet examelx a cond.uit e blasses oes aotes sous' des rubriques d.iff6rentes
selon ,qu'til fallalt ou non leur apporter une' adaptation teo[niquer lls
,, sont lsUgcf,ols regroupds e 1ti.;nt6rieur d.e oha'1ue'annexe sou.P une cat6-
gorle B. 11 va de soi gue lalolaesifioation atnsi C.onnde ne stapplique que
sl Ie texte du rbglement comparabfe en vigxraur au moment de ltadhdsion
est &[a]:Q$Llao
i.nfi',,
2h
j. Les actee jr:rirliques qui nrappellent trE.s d.'ad.aptations technigues
sont 6numdr6s a I,annexe I sous Ie point A. 0ertains ndcessiteronte cepolI-
dant, une a.daptation d.t ordre institutiounel rerlative i. l.a pond6ration
des voix pr6vue d.ans Ie oadro d.es proo6C.r.:res d.es Comi'b6s r1e gestion,
co qr;i Eo trcuvi: prdelbd '-lans eitaque (r&s s
Sont $galemont aiass6s d,ans cette cat6gorie les aotes qui
ne n6oessj-tent qu'une ad.aptaticn en oe qui oonoerne les d.61ais
d t applieati on.
I
Ib
De s oommentaires s ont fai t a pro pos d.e oerta:tns rbgler.rent s figurant ..
e ltannexe I A dans La Cueuxibme partie C.e ce rapport.
4. Ltannere If oontrent ta 1lste d.es aotes qui exigent des attaptations
teoh:riques qri5., dds & p:c6sent1. peuvent olai:rement 6tre fornu]6es. Ces
adaptations visent eseentiellenent i
a) adjoinc.re d certaines larties dtaotes oomuunautairss (abr6viations e
texmeg, orga.nisnes... ) reprodultes daririJ ohaque velsion dans 1es
quatre fangues .offioleIIo'l 
.1eur traduotion d'ang J.es langues offioie].Ies
d.es pays oandidats ;
' b) suppriner ou ajouter oertaines nentions ou dcnn6ee rblativee atlx
pa,ys ' candidats.
5, L 'annaxe' III oont j-ent Ia lis.te d.es aates auxqlr.els j-1, faudra apporter
certaines ad-apta.ti,ons teohni-"iues ddje &rr6tdes quant e i I objete mais d.on "t
il ntest pas encore possible d,e plopos ex ia formuJ-ation, oertalnes d.onn6ee
fa:- sant enoore d.6f aut . Le conlmentaire accompagnant chaoun d.e oos aotes
donne d.es pr6cisior:.s e ce sujet.
6, L I annelce IV o$nt ient Ia liste d.es actes dont I ? examen ntest pas
sncore termin6 pour d.ss ra'i,sons diverses , ind.lqu6es dans chaque o&$ o
Toutefois r ltl1 proklEme d"tor*re g6ndral mdrlte d.t6tre 6vo,:tu6 !
1e groupe 'cL'aetes se r6f 6rant au.x accord.s drassooiation autros qlr"e Ie s
s d.e Yaound.6 et, de Aruscha" La riuestion Aes aooo:,Is $r:+f'f;::anticl+
faj.sant I t oh j et d i'irne d.j.soussi on au sein de ia conf 6ren ce iI sera
n6oessaire d-e rdexaniner oes aotes r oh fonction 
'de la s*Lutien r;u5.
sera apportde e ce prob16me.
t'*'1""*'
Lrannexe Y contient les actes qui se r6f6ren-b autc Convcntj-ons
d.e Yaound6 et C , Arursha.
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7. Les textee dos aotes exanin6s dans le oadre du *esgrf;prup€
trAgriaulturetf du Droit communautaire d.6riv6 ent 6td mis S, jor:r iusqu I atff(
d.ates suivantes t
* seoteur d.es o6r6a1es r ) d.6combre 1970
- 
soct€ur d.es oeufs et albumines I 20 novenbre WTA
* sscteur de }a viande d.o vo1a111e920 novembro 19?0
E seoteur d.e Ia vfAncle:d.e -poxo t 15 janvier ].97L
- 
seoteur des r:aatibres gxassss e
huiLe d" t olive. et graines
oldagineuses e 2O novembre I-9?0
- 
eeoter:r d.es plantes vivantes
et d.os produits de la flcrioul-
ture t
- 
sectzur du lin et du chanvre 
. 
t
seoteur du, tabao ,
20 novembre 19?0
23 octobre 19?O
23 ootobre 1970
II.
A. OB [roN$ c0]vCEMIANT CERTAINS ACIES }E L I IA
B. Rbglement no 31L/6S|CEE de Ia Commisiion ler avril 19681 relatif er.rx
modalitde d.?applioation des achats drintervention &ans Ie seotet:r d'e
J. o. ro t so/r du ?.. 4. 19 56
Rbglenent (CAe) no 2665/70 de Ia Coruurission du 't9"L?,I970
Ce rbglement poso deux ques.ti.ons se rapportant e Ia production d.e
baoon. I,a d6t6gation danoise a indtgu6 Quo r erl ,vt;lo {e Ia fabrioatlon do
06 procluit, l* d6ooupe trad.itionnello se faisait en exoluant la c*Ionne
vert6hrale" En outrey e1le a indiqu6 gue Ia 'd6ooupe entre la ^{bme et la
$bmo c6te ava.tit tendande a 6tre utilis6e d.ans le oad"re d.e Ia mdoanisation '
de Ia pr*duction du baoono
Ira Conrmis sion estimo que si. d.es d.6ooupes sp6cif iques pou-r Ie
baoon sent oouramueni, utills6es et pr6sentent, d.e oe fait r wle i'mportanoe
6oonomitse r il oonvient d.ton tenir com.pte d,ans }e oadre d.e Ia d.dfinition
d.es caract6ris tiques d.es produits Bur lesquels porte I rlntervention, 6tant
donnd notarurent J.a meiller:re valorisatiron possible fle la viands ainsi
stock6e lors d"e son dooulement. Toutefois 1 eIIe souligne que le problbme
d.es d.6ooupes est $galement Ii6 aux presoriptions vdtdrinaires I et rdserve
./
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entibrernent sa.position Suant $, cet asBect Oe Ia rqglenentation.
C 'est en fonction d.e ces raisons €{ue Ie . r.bglement & 6td
o1ass6 d.ans l rAnnexe I *
!. Rbglement no LI,O3/69/C"nn d,e Ia Cfii:rmlssi.on, ou ler d.doemtrre L969, relatif
aux oond.iti-ons particu-libres en oe q.ui ooncerne II ootroi. d.es resti tutions
a ltexp,trtation d.e oertains prod,uits d.ans Ie seoteur de ia vj-and"e do porc
J"o.no t 3a6/5 du 3"12,7.959
mod:lf i6 par ?
Bbglement no t+zsl7o/cnn c],u 20. 7.i9?0 J.0.n,o t L6of 20 d"u 22.,7.1970
Tre sys tbme 6tabli per. ce rbgi,ernent ne vi se pas i. mettre fin ir. d"es
cor^rrants normal.tx d.roxportation, mais bien e enpdcher 1 rexportation Ce
produits d.e meuve;i se qua,lit6 qui ser'aient fabriqu6s aux fins de b6ndficier
de re stitut j.ens. fra i.6l6gatlon britannigue a" ind.iqu6 sos pr6ocotrpations
a oet 6gard. r €rr ce qui conoerno quelques pro0uit s "
I1 nra pas 6t6 possible d"'approfond-ir Ia questione mais il ost
clair poux Ia Commissl,in q.ue si l- 'ebJectif du rbglement ost rt6pass6
on risquant,d.e porter pr6jud.ioe a d"es e:cportations norma}ess le texte
d-evra 6tre adaptS.
Ctest en fonctlon de ces ::aificng qus Ie rBglement a 6t6
olassd d-ans lrAnnexe L
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D". ''En'oe qUi oonoerne LeE trtig rBglsEgnts Bulvaatg I
. 
-.Bbglamenr no 2a4f67 fcEE <Ie Ia Comniasionl du 28 jutn 1!6'f 1 portant
firatiot-r dEs ooeffioientg pour Ie oatctrl deo pn 6l bvenent e applioables
aur produLts du seoteut tt"e 1a vianale d^e poro autres que 1e poro abattu(l)
t. n. ,moclll].e par I
Rbslement no LLogfll/csn du 26. 7'1968 (e)
r Rbglement no 734/67 /CEE du Conssil, du 13 juin L967 p d,6terminant
Ia liste d.es produits pour lesquels sont fix6s d.es prilr drdcluso st
'ariGtant les rbgies pour Ia fixation du prix d.r6oluse fu poro abattu (l)
t. A. a ' 
' :
mod].x r. e par
R&sleuent no 1051/6$/cEE &r 23. ?.1968 (+)
- 
Rbglernont no L37 /67 /Cfifr du Conseil,e du 13 iuin L967, dtablissant
les rbgles gdndrales rel atives &u systbne dit des ttpro duite pilotes
et d.6riv6s'tt permettant Ia fixation d.6 montants suppldmentairos d.ans
Ie seoteur d.e Ia viande d.e porc (i)
mod.ifi6 par I
Rbgrement no Lo5L/.68f ,cnn du 23. 7 " 1968
Rbglement no 26LL/70/CEE du Conseil &"l.
''iv
(6)
15.la.IgSB (? ),
l,a tt6l6gation danoisE tleoande que Ia proteotion ext6rler:.re soit
an6nagEe.af,in do tenlr oonlrt e ile La Foduotion tle poros l6gere par
L.r6tablleseoent dtu4 00eff,Lolent sp60ial 9t d,ono drun pr6l0venent sp601al
pour les.p,gros -{e noins d.e 55 kgI flxatlon drun prir ilt6oLuse propre et
applioation du systtsne tles produits pllote et d,6riv6e au baoon. La dona,:ade
dlanoleE ed,fonde, dtune,partr' eur:Ie fait que oette pb'odrlo tion d.e poros
l6geie repr6s€nte une partle ooDsid.6rabl e <le'Ia Broduotion :totala dQ .poroe
ila,ns-.oe ,,!ays e.t une ..!art. ncn n6g!.lgeable d,e 1a ploaluo tlon de La Com,'aut6
6Largl.e e ,et'ilt.a,utre lart sur 1ee oolits tle tra,ns formation !1us 6}ev6s'
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6La Gommission estiroo que Le systdme exi-stant, qui se
caract6rise par 1-tunit6 de pr6l6vement quelle que soit la qualit6,
devrait pouvoir fonctionner te1 o,ueI au sein d. t une Communaut6 6largie,
et de ce fait une adaptation fechnique ne semble pas stimposer,
1 '1 . En c e qui con cerne l.e rE glement n * fi3/67 /CEE du
Conseil, da 13 juin 196? n d6terrninant les r,Bgles pour le ca1cul d,un
61,6ment du pr6ldvement applicable au po.rc abattu (1) , 1a d6l6gation
du Royaume-Uni a fait valoir que Ie texte du rdglement de haee cor-
duirait i. revoir ces coefficients en fonction des nouvelles conditions
q.ui existeront dans la CommunautS au moment de I tadh6sion. La Commis-
sion estime que ce probl0me ne reJ,evait pas du domaine des ad.aptations
techniques a proprenent parler, 6tant donn6 Ie caractdre de Ia d.5ci-
sion qui a fix6 ces coefficients.
12. A pl'opus du rdglement (cggl ru 2151/?0 du conseiJ-, du
2? octobre 197C, fixant le prix de base de 1a qualit6--type rl,u pcr{:
abattu pour Ia pEriode du 1er novembre 19?A au 31 octobre 19?1 (al
a 6t6 ,.soulev6e }a question de l-a prise en consid6ration d es prix d.es
porcs 16gers qui repr6sentent un pourcentage trds important de la
prod.uetion des pays candidats uans la con$tatation des prix qui d6-
clenchent les intepventioil$, La Commlseion eotime qutun problAme peut
Ee poser a cet 6gard. En effetr €tr lt6tat actuel des textes, 1;r quasi-
totalit6 ce Ia procluction de certa.ins pay6 candidats ne pourrait Stre
prise en consid6ration pour Ia constatation des cours communautair'es;
Cette qrre$tion peurra trouver' sa soiuti on, soit dans
ement de Ia qual-it6 type r pour laquel1e est fi.x6 1s pr:i"xun 6largiss
de base 4 ce qui ineiuerait une adaptation du rdglement en cause n :
soit en une adaptation e apporter aux m6thodes de constatation des
prix, soit dans Ia d6finition cle u,roda1it6,s particul i,ires concernan'b.
1 t intervention pour les porcs e bacon, sans que Ia Ccmmis.qion l,eur]le
t
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13. Le rbgi.ernent no StS/rc du Conseil , du 17 nars 19701 relatif
&u. rdgime applioable allx prodslts o]-flag,tne1ar or{ gjga;ires d'es
Etats afrj-cains et malgaohe assocl6s ou d.es pays et territoires-
d.routre-psx (f) et le rlglement no 522/lO du Conseil du 17 mars
19?01 relatif au rdgine applioable aux produits transformds e
baso d.o odrdales et d"e rl:;n: *riginaires d.es Etate afrioains
et mal gaohe asseci6s 9u d.es pays et terrltoires d' f outre-mer(a)
pos bnt Ie probl&me g6n6ra1 d.es Conventions d.e Yaoundd et d rArusha
ainsi que d.u stafirt d.es pays et territoires d. r eutre-ooro I oet dgarde
ii y a 1leu de se rdfdrer e lfaooord. j.ntervenu a Ia 3e session
mrnr-s t erre rle du I d6oembre 3,970 sel on leque} la Conf $rence
estiureit pr6f6rab].e d.e s ren tenir iusquren L975, date d-rexpiration
d"es Cenverrbions en o51rs€, E" un staf,u {uo de part et d'ttrrtre'
(
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A. T,ISTE DES ACIIES COUMTIHAUTAIRES
en matibre d. tagrLoulture ne ndoessitant pas
d.l rtations te cues
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- 
Rbglernent no \>6/56/CEE du Conseil, du 25 octobre L9661 relatif aux
prdlbvements appLicables aruc m6langes d,e o6r6a1ese d.e riz et d.e bri sures
de riz J.0,il'o Lg2/32'lB du 2?'10 'L966
J REglement no LSgf e6/cvn du Conseil, du,24 novembre L965; relatif au
glucose et eu ractose J.O,rro 2LS/37t3 du 28.ti .1956
- 
Rbglement no L3L/67 /CEE dlr Consei 1 , d.u 13 juin L967; fixant 1es rbgloe
\, applioabl.es pour La d$rivation d.es p:rix d lintervention st la d'6ter-
uination d.e certains centres d.e oommercialisation d.ans Ie seoteur d.es
c6rdales J'O'rIo L2of?362 du 2L' 6't967
modifid par B
B&srement (Cnr) no fiBl6S du Conseil *"- ?? ,avril 1958' J*0.r1o LO4h du 3.5.1968
Rbstement (crr) no120 5/69 du Conseil 1" ?{ ,juin 1962 j -
J .0 . no LI 55/ 6 du ZB. 6.L959
Rbglement no tlz/ fi /cnn du Conseil r du 13 iu+n 196-l I fixant le s rE8les
g6n6rales d.e I t interrrention d.ans 1o secteur d.es o6r6a1es
J. 0 . &o Lzo du 21 . 6 .1967
morlifid par I
Rbglement (Cf,g) no tg3S/lo du Conseil d,u
.I 
" 
0. noL2J
29
5/
septembre L97O
I du 30. I ,L97O
- 
B6glement no L31g/6'l/CEe d.u Conseil, du 2L juin L967 t dtablissant dans
Ie socteur d.es odrdales e le s r&glee gdndralos rolatives e 1 t octroi d'es
"F*titutilns. B. 1,'exportation et aux oritbres 
d.e fixation de leur montant
,r'0. n' 125/2453 du 26. 6,L957
aaa f.,,
Io to1l/vtlru-e rev, Z
- 
R6gleoent no'L4O/57/CW tlu C<inseil l du 21 juln 195?r relatif aur
raglee d.e fiiatlon e'1tavaaoo d.es pr6lBve'nents applioables ar:x o6r66Les
J.o.no tzl/z+s6 tu 26. 6.Lg6.7
mod ifi6 par 3
Bbglement (CnU) rro 2435/7A du Conseil; d.u 3a novenbre L97O
Jo0,nol 262/3 d.u 3.12.r9?o
- 
Bbglement no 156/67/CW de 1a Conniesion, d.u 23 juin 1!6J1 6tabliseant
les ooaleifliit6s de 1a d6ternlnation des prix CAF et de.s pr.6Ldvenents pour
1es c6r6alas, farines, gzuaux et seuoules J.o.no tZ,/ Zfll da 27. 6,L967
- 
Rdglemeni no lr9/67/Cffi de 1a Comnission, du 23 Juin 1!5J, fixant,des
ooofficients atr6quivaLenoe entrg les qualit6a de farines de b16 et de
seigle offertes sur Ie naroh 6 oond.ial et la qualit6 Wpe pour laque1le
eEt fix6'fe p:rix de seuil J.O.no 128/2542 Av 27. 6.L967
- 
REg3,emeni no L62/67 /CEfr d.e Ia Comnieslon, du 23 juin L957, relatif aur
aodal,it6s de fi:ation de 1a reEtitution l lrexportation pbur Ies farine s e
gruaux et EemoJ1es ate b16 €t ile seigle J.0.no 728/257 4 du 27. 6.1967
- 
Reglenent (Crn) no 172/67/OW tlu Couseil, du 2J juin L967r relatif au:
lgtLds g6n6rales r6gissant 1a. tI€naturation d.u. b16 et du eeigle panifiable
J.0.no 130/2602 tu 28. 6.Lg67
modifi6 par:
Rbglenent (csn) v1o 644/ 6s du cons"t] 
" 
3:"3i ?,ii'uu du 30. 5.Le6B
I
H'sloment {cs*} 
"ou'asu"'/68 du conseil.3:,.31 38Eill"" }3u1, .L2.re68
- 
Rbglement no L7 4/ 67 /CEE d.u Conseil, d.u 27 juln L967, rolatif aux mesures
partiguliEree il t intelvontion dans 1e secteur d.es 
.o6r6a1es.
J.O.no ljI/zeog du 28, 6.Lg67
nod.ifl6 par :
Rbgleoant (cm) 1o 445/68 &1.."""r1.::,,rrT)l 
"r:_ 12. 4.te6a
- 
RBglement no 228/57/CW atE Ia Cooois8len, th: 28 Juin t957, ietetit e ta
teneur en aaid.ou d.es aliments oonpos6s, lIa teneur en aoid.on et en
.. cendres des sons et d la al6naturation d.es farines ale nanioc €t d.'autres
racinos J.o.no t36/2925 du 30. 5.196?
.../...
dd IC' i' w56/vt/tt-P rgv.[
- 
Rbglement no 351/51/CEE du Conseil, du 25 juillet Jgrol e portant fixation
d.es restitutions a Ia produotion pour les gruaux et semoules de mais
et los brisures d.e rLz utilisds dans 1a brasseri.e
:" J,oono L74/36 du 31. 7,t967
msdifl6 par'B I
slement no s>z/6r/cws du *;::;: 
Tr:,r"T:.r;:rl::;r,
Bbglenent no 37L/67/Cfrfr du Oonseii, du ?5 iuillet L951 e fixant, les
restituti.ons A' La produotion pour les amidons r Ia fdoule et le Euellmahl
J,oono L74/4O du 31. 7,L967
moCifi6 per t
Rbgrement no s5z/a7 /cw,n du ,;:::;: uirru)r*T:-:;: 
,!r.Ilu,
- 
Bbglement 'rro 45L/ 67 /CfrE' d.e Ia Commission, du 14 aorit L967, d.6terminant
1a qua*itd d.e pommes d.e terre n6oessaire A la fabrication d.e L00 kS d"e
fdcule l.0.roT-,L95/2 .du 1?" 8'1"95?
modifi6par3 i "
&6glement- (CSE) no 2A73/70 d.u Conseil du. 10 norrembre 19?0
J.0. nol 246/L d.u 12 
" 
1I.19?0
:Rbgtement (Ceg) no 1354/69 d.e 1a Corumissi on du L5 iuilI_et 1969
J.0 . Bo Lr f ?+/f I ^au L6, 7 ,l-959
- 
Rbgleraent no 5.fi /Al /Cf,n de Ia Coramission, du 1.9 septembre 1957 e relatif
a Ia fixaticn de Ia restitution e 1'exportaticn des o6r6a1es et farines
J.0.Bo ?-26/S du e0. g.Lg67
Rbglement ho 6ll/61 /CgE, d.e Ia 0onmissionl du 2T septenbra Lg57 r relatif
a Ia pr6f,ixation d.e }a restitut ion a 1 texportation d.es c6r6a1es
J.o.no 233/s du 28, 9.L967
, 
uodift- 
f,,l;"**rr* (cug) no, 427f Ggae ra commission du a .rrru rgd8
,- J.o.no SB/l,z du .P- 4'.1968
; R&glement (Cen) n01L IO/Aa d.e Ia Cownission d.u 5 aori.t 1958
l.0.rlo I, L95h du ?'8'1958
" Rbglement (CpU) no2031/68 d.e Ia Conmissi on du13. d6oembre 1968
J.o.Ro t 3ao/$ du L4,L2'/1968
tte f t.c
+11 
-
Lo56/vrilt-s r€Yq 2
Rbglement (CUn) *ro 737 /69 d,e 1a Commission du 2L avrii 1969
J.o.no t g6/L3 d.u 23, 4.Lg59
Rbslement (c,u) ,,o 2445/To de 
l:r:::,:T:;ruou,,, ;H:ilio'rto
- 
Rtsgleoent no 694/67/CW ile la Conoissionr th: 10.10.195?, lortanl nouvelle
tl6linitation i[6s zones de destination pour l.6s restitutions i Lrexportation
d.ans Ie seoteur rlee o6r6al6s J.o.no Z+>/6 d.u 11.1C'196?
Rbglernent (CnU) no SZL/AA d.e la Comrnissii,;n, cu 28 juin W6A, relatif e Ia
d.dfinition applicable pour l toctroi de La restitution e I'expertation d.es
grains racnd.6s et d,es grains per16s d,e c6r6aJes
J.o,no t t.t9/45 cu 29. 6.19d8
- 
Rdglement (Cnm) ,ro 968/65 d.u Conse j.1, du 1! juiJ.let 1968, relatlf eu
r6gine applicable aLur aJ iments oompos6s e base d.e c6r6a1e s pcur Les
animaux J.0, no L t56/Z du 17 . 7 . 1968
moCifi6 par r
Rtsglemont (Cgn) no 2L95/ 69 d.u Cons eil . du 28 ootot're 
.L969
J,o.no r 27g/L d.u 5.11 ,1969
- 
Rbglement (cun) no to52/ 5,8 d.u Consell, du 23 juillet 1958 r r€latif au
r6girne drimportation et C.rexportation d.es produits transforrnds a base d.e
c6r6a1es'et d.e riz J.0.no t tlgf\ aa 25. 7.1968
5
uodififi6 par r
Rbglement (Cnf ) no 3O2/ 69 du Oonse j.l du
J.0. no t
1B
43/
fdvrier 1959
1 du 20. 2.1969
- 
Bdglement (crE) ao &SA/AS de 1a Coomiseiou, ilu 24 juillet r!58, arr6tant
oertaines nod.alit6s d'applioation du rBglement no 37l-,f67 fCEE en oe qui
conoetno Ia restitution i }a pro&.rotion pour 1a f6ouLe de pomnes de terre
J.o.no t tlg/Zz du 25. ?.1968
- 
Sbglenent (Cff1 ,ro I:OSO/SA d.e 1a Connission, d.u 24 juillet 1!58, arr6tant
oertalned modalit6s t1'application des rBglernent s nos 367/6'l/cw et 371/ 67 /cF,E
en ce qul oorroerne Ia restitution i la produoti on aocord6e au mais transform6
€n gru.aux et semoul.ss et awmais et froraent tendre transform6s en aniclon
et quell.nehl J.o.no t, t7g/18 du 25, 7.1968
.../...
.l
* !( * La]76/vr/lvp rov"?
- Rbgl.ement (CeU) no tOn /AA oe Ia Cornmission l du 25 juillet 1958, relattf
autr restitutions applioables aulc exportations d.e oertains prodults
trans formds e haso d.e cdr6ales et de ria
J"o.nQ t tst/t du 27 . 7 .Lg68
- 
R&glement (cmn) no 1080/58 de 1a Ccmmission, d,u e6 3ui1let tg58 t
rel.atif aux mod.a.lit6s d.e calcul d.u pr6lbvement applioable ar:x produits
transformds il base d.e c6rdales et d.o rLz et'& la prdfixation du pr6lbve*
ment'pour certains d.rentre euJr + J.O.ro t LB3./6 du 27,7.L968
-'H,bglement (CSU) no 165/69 du ConseiL , di 22 avril L969e fixant Ies
qual.i.t6e type d.u froment tend.rsr du setgle, d.e lterger du rnais et du
froment d.ur ( entr6e en vigueur t 1. 8.1969 )
J, 0 . ro t LOo /Lg du 28 , 4.L9 69
- 
Rbglement (Cpn) ,'no 139 1 / 69 du Conseil , r du l? juille t ]*969, ddterminant
: 1es qr:alit6s type pour certaines o6rdales et catdgories de farines,
gruaun et.semoulese ainsi que les rbgles applioables pour la fixation
Uu: prix d.e seuil d.e ces catdgr,rries d.e prod.uits
J.o"no'L Llg/6 du 21. 7.t969
* Ebgiement ( cuu) ,,o 1403/ 69 d.e Ia Commiss j.on, du IB juillet 1959, portant
modalit6s d. ?application d.es d.isposi.ti ons relatives A La d.dnatulati.on
du frome.nt tend.re et du seigle panifiable
J , o. ro L :,'8ia/ 3 d.u 22. 7..lg69
mod.if i6 par s
Rbglement (Cm) r.o Sqg/lO d.e la 0
JoO.no L,
Rbslement (cm) nola92/7Q d.e Ia C
J,0. ilo t
- 
Rlglcmefit (CgE) rro lgLS/ 59 d.e Ia Commission,' du 29 sbptembr,e tg69 ,
relatif &. 1 ?ootroi et e 1a prdfixation de la restitution a 1'exportation
d.es al j"mente aompssds e base d.e o6r6a1e s pour animaux
J.o.no t z+6/tt d.u 30. g.Lg6g
ommi.ssion du 11 rrai L97A
LO2i7 d.u L2, 5.Lgi0
oumission du 10 juin 1970
t27 /25 du 11, 6.Lg?O
raa aoa
-tJ - LoS6fln/ru-s }SYa2
r R6slenent (CUu) nf Z1;gtllg d.u Conseil, du iB cr6oembre 1969, d.6finissant
les coriditions d.os mesures d.o sar-rvr,garde.d"ans le secteu.r des c6r6a1es
J . 0, no t 324/t du 27 "1-i':.1969
! Rbglement (0Ep) ,ro 37 6/70 de 1a Commission, du 27 f6vrie r 1970, fixant
Ies procdd.ures et cond.itions d.e la mise en vente d.es odr6ales odtenues
par Ies organismes drintervantion
J . o. no t 41 / 49 du 28. ?;\)Jo :
mod.ifi6 IEr g
, Rbgiemant
- 
Bbglement (eUU) no 5ZZ/IO d,u Conseil, du L7 mars L97Ae relatif au-
r6gime applioable aux prod.uits transformds e base d e o6r6a1es e t d-e
tLz, originaires C"es Etats africalirs et rna,Igache assooids ou d-es pays
et temi toires d. 'Outre-mer J .0. rI0 t 65/tO d.u 21, . 3 . 1970
Rbgi.ement (Cnn) rro fOf f/?O ae Ia Commiss:tron, du 29 mai 1970, relatif
a certaine s exl.gences Eralitatlves pour ies gruaux et semoules d'e
maig devant 6tre utilis6s par }a brasserie dans la Communaut6
J,o,no r tLl /54 d"u 30" 5:1970
Ragiement (CUn) ,ro t796,/70 d.e }a Commission', du 2 septembre lglO t
portant fixat1on d.es qr:a,ntitds unitaires d"e matilres pl'enibres d-evant
b6ndficj.er d.o 1a resti'bution a La production lors Ce Ia fabrication
d.d 'gnre,ux et semoul es de mais d.es tind s e La bras seI'i e
: J.C"no I tg|/rc dr-r 3" 9.19?0
- 
Bbgiement (Cnn) rro 2394/70 do Ia Ccmmission, d.u 27 novenbre ]970 r
relatif a Ia oommuni.oation entre Ios Etats membres et Ia Cornmissi on
cLes donn6es guanti tatives i. 1 I impor tation et a I I exportatlon d.e
froment Cu.r et d.e farino 
-d.e frcment
J. 0, ro t 259 /L4 &u 28. 1I ,197a
(CUU) rro 935/7A C,.e la Courrnlssi on du 22 mai 1970
J.0, no L LLLf L4 du 23r 5.1970
otc
-L'r-
Secteu:r 0Etm'Sffi
Lo56/vr/tt*Y roY.2
- Rbglement no S+/ AI/CES,. de Ia Commissien e d,u 7 avril 19611 relatif e
Ia non applioation du montant suppl6mentaire polrr les oeufs polonais
J.o.rlo 59/s4s du B, 4.1965
* Rtsglenent no filfiAl1nn d.e Ia Conmission, du ler juillet L9661 relatif
e la qon fixation &u montant suppldnentaire pour les oeufs en ooqu13.1e
finland.ais J,0.rrtL2O/2229 du 2, 7,L966
- 
Rbglement no LS3/66/CEfr d.e Ia Comnission, du 18 ngvembre L9561 relatif
a Ia non fixation du montant suppL6urentaire pour les oeufs sud-africains
, 
J.0 .no2Llf3502 drr ]9,"rt .L965
Rbglement nolZl/ 57 /CFJ, du Conseil , dnr 13 juin L967, portant organisation
cemmune d"es march6s d.a^ns le secteur d.es toufs
J,0..no1t7 /2293 du 19, 6.1967
\
'ir
Il y a lieu d'apporter une adaptatlon lnstitutionnolle a 1''artiole I?
paragraphe 2 (poud6ration d.es voix au. sei.n du Comitd de gestion).
- 
RBgloment no.145/6t/CW, d.u.Conseile du 21 juin Lg61, d.dterminant Ies
rbgles pour le oaIaul du Brdlbvement et ilu prix d.'6c1use applioables d,ans
}e seoteur d"es oeufs J.Onfio L21/2467 du 26n 6.L967
- 
Rbgl omen-b lro L'53/ 5'l /cEE d.e la Connie sien, du 26 juin L957, relatif e
Ia fixatlon d.u montant $jllppl6mentaire pour les iraportattons de produits
avicoles en provenanos d.es pays ti ors
J.0. fio rzglzSTT du 28. 6,L967
modifi6 par !
mod.ifi6 IE,r i
Rlglenent (cun) no 830/68'd.u 28 juin 
.1968J,o,rol, 15L/23 du 30. 5.t968
Rbglement (cuE) no +36/lo du 6 mars 1970
/ [.o.rol 55/L du 10. 3.19?0
4,11 .L97O
..rf,.,
Rbglernent (CUU) no 2224/70 du 29 sctolre 19?0
J .0, Ro L24L/ 5 d.u
-15- La56/Yr/rua fOY"2
- 
Ragleoent nt 16$67 /cF,,E de Ia Couoission, du 26 5uin 195?, poltant fixati'on
rles 616nente de cal ouL d.es pr6lbvenonts et des prix d.'6o1use pour 1es prodrr'r trr
d6riv6s tlans le seoteur cies oeufs I'o'no t29 fz'78 du 28' 6'196?
rectifiS dans J'O.fro L1L/L9 d.u 4,8.196?
et moCifi6 pa^r !
Rbstement (Cm) no 1005/58 d.u 19 juil1et. L968
J.0.noL11L/Lo ,lu 20. 7.L968
- 
Raglernont no 175/ 67 /CEE du Conseil, ilu 2'l juin 196?: 6tablis sant dans 1e
aeoteur des oeufs, les r6g1es g6n6rales relatives d ltOctroi des restituticr:s
i lrexportation et Ies orltbres de flration. tle leur EontantJ.O.no t30/2670 au 28. 6.L967
modifi6 trn,r
Rbglement (cPP) no 4il /7a d"u 6 mars 19?o
J.O.nol 55/2 du r0. 3'19?o
Rbglenent (Cnu) notz5l/la d"u 29 Juin 19'f0
J.g.nol L43/L d-u 1 . 7,19?0
- 
Rbglem,ent, nc T Al/ei /CnA d.e }a Connission, du 26 ,rctobri) L957, relatif
a la non fixation d.u montant supplEmentaire pour les oeuf s a'Lci"ali-ens
- 
R6glement (Cm) no L6lg/68 du Conseil, du 15 octobre 1958, concernant
cortaj.ne s' normes d e oommsroialisation applicables aux oeuf s
T.0. nolz ls/L du 21 n 10.1968
mod.ifi6 par t
REglenont (cnu) no 73o/ a9 du 22 avril 7969
J.0. noL 95/2
* R6glu*erit (CUO) ,ru 990/69 d.e Ia Conmission, du 28 mai L969, relatif e
- 
; .<*^*+ ^: 
-^ 
i,ta non rrxati on du montant suppldmentaire polrx Ie s produit s d' I oeuf s
autri chiens J . 0. noll 3O / + du 31 . 5 ,L9 69
d.u 23. ,+,L959
aaa /...
Y-16- toS6lvr /lt-r TeYrl
- 
Elglenent (CEE) no Z>gq/ 69 du Conseil, du 18 il6oeulre 1969 FJlnleeant
Ies oonditlons dtappl!.cation des ne Eures tte sauvegartle dang Ie seoteur
d.es oeufs J.o.ao L 324/8 ilt 27'12'1969
- 
Rbglenent (crr) no 59ho de Ia Cooroiesion, du 1{ janvier 1!'[0, rel*tlf
ir. 16 non firation tle nontantg urppl6oentririres poul les oeufs Er1 ocquL116
en provenanos de ia Ror:manie J.O.no I 1t,/1 du 16' 1'19?0
* Rdgleoent (Cfe) no 57:.h} ile 1a ConnieeXcnl du 26 nara 1!'f0, 6tabliesaat
La 1iste ctaa preth:lte du saoteur dee oeufs b6n6f,ioia^nt.du r6glne d'e Ia
firatirn i ltavanoe dee reetitutions i l r exportatlonl ainsi que leur
tleetination l,o.ao t''/Toh dr* 2?' 3'1970
- 
Rgglenent (Cff) no 1295/'lO tie la Connissione du 1er juillet 1!J0, oonpl6tant
1es &ispositions lelativa3 au lElquago ele oertaine 
.enballages 
tlteeufs
gonnis aux tlispoeltions riu rbgtement (Cfn) no L6lgl6g oonoernant oertalnee
Dornes tle oomoeroialisatl.n appLloablos aur oeuf,s
J.o.no 1, 145/1 du 3. ?.19?o
Y
_u 
_ Lo56rttr/ru-p rev"Z
'$ec'teur . g ALBUMINES
' no tl\/ 67 /Cfifr du Cons r:iI , du 2? juin 1967, conc ernant- REglement
tre rdgime eommun d.r6changes pour I t ovoalbunine et Ia laoto albunine
ot abrogeant 1o rbglemeint no +B/51 /cYE J n 0. rro 130/2596 d.u 28. 6.J,g67
* Rbglement no 2a1/67 /CF.fr d.e Ia Commission, du 28 juin L967, relatif
aux. modali,t6s d tapplication du ,,rBglemqnt no LlO/61 /Cffi, oonoernant
Ie r6g:ime couuxrun d.tdchange pour 1 tovoalbumine et Ia }aotqalbumlne
et abrogoant le rbglement no +S/6t/cwn J.O,no L34/2535 au 30. 6.L967
+18- Lo56/v]./tt-t - seYo?
Se otcur }E 110 I
- 
Rdg1euent 
"o 
1'4/e7/Cffi 4u Conseill d,.13 iuin 7967 t poxtant r;rganisation
o.onlune de6 oaroh6s dans Ie seoteur de Ia viand'o de vo1ail1e
, J.o.no u?/2301 du 19. 5.1967
11 y a lieu dtapporter une ad.aptation teohniEue I lrartiole 1J, paragrapbo 2
de oe rEglenent (pond6ration das voix au seln du Cooit6 C'e gestion)'
- 
Rtsg1ement r1o L46/ 6l /CW d.u Consell, du 2L juin 1957, d dterninant 1es
rbgles pour l.e ca1cul d,u prdlEvement et du prix d.r6o1use applicable
d.a:rs Ie secteur d.e la viand-e d-e vola il}e
J o o 
' 
no L25f 2+7o du 25 - 5 .L967
- 
Rbglement 40 L7 6/57 /OW du Conseil , d.u 27 juin L957, 6tab1i-ssant, d-ans
le secteur d.e Ia viande d"e volaille, les rbgles g6n6ra1es relatives a
1 ro ctroi d.es resti tutions e 1 rexportatien et les crit bros d"e fixati on
d.e leur montant J.O'no L3o/2612 du 28' 5'L967
- 
Rbglement no Lgg/67/CEE de Ia Commission, du 28 juin L967e portant
fixati on d.es ooef fi oj- ents peur Ie oal or1 d.o s pr 61 6vem ont s pcur le s
produits d.5riv6s d.ans 1o seoteur d.e la viande de voiaille
Joo.no 134/283t du 30" 6,L967
mo&ifi6 par t
R6g1ement (CBB) no LOAT /68 d,e Ia Commission, du L9 juillet 1)61J.0. noLtTLf L4 du 2A. 7 .L968
- 
Rbgleuent (Cng) no 555/65 de Ia Cemmission, du 24 avril L968y relati-f
e 1a non fixation Ce montants suppldmentaires pour 1es ooAs, poules
et poulets I les oanard.s et 1es oies e abattus I en provenance d.e Pologne
J. o . noLLAT f7 du B, 5. 19 68
- 
Rbglement (CUU) no 226L/ 69 d.e Ia Commissj"on, du 13 novembre Lg69 t
relatif a, Ia n6n fixation de nontants suppl6mentaires pour les oanards
et Ie s oies abattus en provenanoe de Ia Ror:nanie
onrro L2B6/2+ du 14.II .Lg6g
- 
R6g1ement (CUp) rro 2595/69 du Couseil, du 18 d.doembre L959, d.6finissant
Ie s oond.i ti ons d. t application des Ee sures d.s sauvegard.o d.ans le secteur
d.e Ia viande d.e volaille J.0. noL324 d"u 27 .L2.L96)
?
19r
Secteur I VII'NDE DE PORC
f--r+ffi | | ar rr rff-Art-
to56/vI,/rua r€Yo. ?
? - Rdglenent no tZL/65/CfrE de l-a Conrurlssion du L5 septembre L9651 sxs*
n6rant les porcs import6s cl rAutriche de Ia perception d e montants
suppldmentaires : Jn0. no t55/256o du 18,9,L965
r Rbglenient 'no 3".?L/67/CAA du Conseil du t3 juin L96? portant organi-
sation colmune rrarch6s d.ans Ie secteur de la viande de porc
J.0 . n o 11? / 2283 du Lg ,6 .L?67
- n. A. ,modr-rr-e par I
RBslement ( cnil ) no 810/68 du 28 juin 1,968
; . , Rts63-ement (CUf ) no L253,/?O du 29 juin ].970J,oo no L r4/'l du I,.?,19?o
,l
11 y a Li,eu drapporter une adaptatj.on institutJ.onnelle a lrartj-cJ-e
24, paragraphe 2 de ce r6glement (ponderation des voix au sein du Conrit 6
de Gestion)
- 
R6gleruent no L33/6.? /CnA d,u Consei3. , du 13 ju5-n L96?, d dterminant les
rdgles pour Ie calcul d run 616ment du pr61&vement applicable au porc
abattu J,O. no LzA/2i66 d.'u 21 ,6,].96?
i R6g3-ement no 114/6? /cnn du Cons eil , du 13 juin L967 , d.6t erurinant Ia
liste des produit's pour lesquels sont f ix6s des prix d.I 6cluse et
am6tant les rBgles pour la fixation d,u prix d'6cluse du porc abattu
J,0. r ' t2o/?36? du ?1 ,6 ,L95?
modifi6 par;
hBglement n' lo5V687cun du 23,?,1968
J.0, n"'L L?g/L d,u 25.?,1968
R&glerirent r1o W?/6?/CEE du Coneeil, du l1 jr:in l?5?, 6tablissent les
,rqir{larrEgI-es g6n6ra1es rel-a'bives au syst&me dit des rrproduits'pi.Lotr+s et
d6riv6strperrlettant Ia fixation de montants suppl6mentaires dans 1e
secteur de Ia viand.e de porc
J.0 . ro L22/2395 du 22.6 .L96?
modifi6 par l
R6gleuent no :o5:,/68/caa du 23,?.1958
J.0. no t L?g/t du 25.?.L968
Rdglement no 26LU|lo/Cns du Conseil du 15.12.1968
J.O. na t aBLft du 27 ,L2.1970
a a r/ aaa
-20- 7056/\ff /n.*Y' reY " 2
R,&glement no L'7?/6?ICET, du: tJonseil. du 
'2?. Juin :.96? 6tablissant, dans
Ie secteu.r de Ia viapde de i?orc, Ies r6g1-es g6n6rales relatives a
1r octroi des restitutions A l-t exportation et lcs crrt'ircs ce fixation
de reur niontant J"0' no afi/26J'4 du 2}'6"t'i6?
- 
R&glement no ?02/6'7 /CEE d.e Ia. corurnission du 28 3uin J95? rel&tif a la
fixatj-on du gontant suppl6i::entaire pour les importations de produits
du sectcur de la vi*nde c1e porc en provenance des pElys tiers
J . o . n.o L14/ 2W? d'u 3c .6 ,L967
modifi6 par
lement no 634./6? icEE du 25 sept embre L96?
J . 0 . no fi1 /6 du 27.l"I''Ig6f
- 
R*$glement no ZC4/6? /CUA d.e Ia Commission, d'., 2E juin 1967, p:rt;;nt
fixation des coe-'-':licients pour le calcu1 d es pr6J-lveiaents aiopticable s
' aux produits du secteur de Ia vj-ande de porc autree q.uer le porc abattu
J.o. no Y4/284O du ,1o 
"6 ,1967
uodifi6 par :
R,bgler,rent n o 1109,'/6 B / cnn du 26 ,? . 196I
J. o. n' L tBY/L du zg .?.1968
- 
REgleneut i" '39L/68/CEE de l-a Comnission du lcr avril- 1l'68 rel-atlf aux
nodalit6s dtapplication des achats d.rintervention dane Ic secteur de
Ia viantle ale porc J.o. tro L 8o/5 du 2.4.fg68
notiifl6 par :
.. Rag1euent (cEE) n' 2665/70 tle l-a Corrnrl ssion du 29 d6cembre 197o
J.O. n" I e84 au 30.12Jg?a
?
2l LaSSfvrfl:-r B6vo e
{ i
-
Rlglement (gEE) oo 5eq/68 aa ia Coomteslon alu 24 avril 1958 !618tif I la ncn
flmfi.on ate montart'E eupptdnentatrei po'ur tes iai{rtations .ile poraB vivants
et ile porcie abbttue 6n p?ovenamcg dle Pologne
J.o, ro t, tol/e du 8.5"1968
REglement (cne) no 139/68 dE Coreeil du 18 juin 1968 ftr,nt 1es r€gIee g6n6-
rales pour lrootmi ttraldes au EtockAge priv6 d.ane Ie eecteur de }a vi4nde
tls porc
.0. no L, 136/1 du 2o'6'L968 - \
Bagleurent (Cm) no 869/58 de Ie CorMis;Ion du lei iuiUet 1958 ooncerna,nt des
modalitdr.r drappllcation tle ltoctroi d ialdtea au Etookage prlv6 tlans Ie seoteur
de Ia rrianrle de potc J.o. no L 15412 du 2.?.1968
Raglement (c@) n' 998/68 de la Comnieelon au tfi Jutrret I!68 rolatif ] la
non-fi:m.tlou dle montante euppldmentalres. pout 1es lmportations de porcs abattus
et tte oertaines d6coupos ile poror 6n p?ovenance de Horgfie
J.0. no L L7Oh4 du 19.?.1968
Rbglement (C.m) no 897/69 dn Consell'rlu 13 mal 1969 relatif aux rlgles g€n6ra1es
en clE tltune baused sensible dtee pri* tla;r:s le seoteur tle la viandle de polo
J.0. no L u5/l du t5.5"1969
RBglehent (CUO;'D' 2260/69 ilu i.a Cor:migsion du 13 novembre 1959 relatif i Ia
aor-filation dE rnontants supplgmentalres poqr lee ioportationE tle porcs vivantB et d6
.porcd abattus r en provenance ite Roumanie ..
J.O. no L 2A6/22 du 14 novembre 1969
nasr"m"otlgBE 4$/6g/@de.Ia cos,,isgio1,.du ler tldcepbre 1959 relatif a.x
con6itions 'particutiEres er ce qul goncerme lroctroi dles restitutione i ltex-
portatton de, oertains prgpuitd ttans 1e Eeoterrr tl6 1a rrianCe dle porc
J'O' Do L 303/6 du 3'12'1969
modifiE par : 
, : l
RFslpBent no 1438/70/cIE du 20 JBiuet t97o "
- 
Ebglernent (enn) r.ti ?593/69 du.ooneell diu I8r tldbembre 1969 d6ftnissafit les oo4-
dltlons dtapplioatton des neeureg de aauve6artle daas 16 aooteuf de Ia vla.ndle tle
pora J.0. no L 324 ilu 27.L2,1969
-. 
Bbgleinent (cpn) n. 239r/7O do 1a Corani.ssion . dtu 27 novembre 1!J0r relatif au 6tade
ile . odmmeroialisatior auguel se r6fare Ia noyenDe arithn6tique des prix du poro
abattu J,o. no L 259 dv 28.11.19?0
*2?"- rc56ivt/lt a' r6v, .r
Sss,lsffi-q*flEEg
dtablissement d.tune organisatinn oonmu-ne d-es maroh{is cans }e secteur
d.es matibres grasses J.0.no t L72f3o25 d,u 3Ci. 9.t965
mod.ifi6 par z
Rbglercent (Cnn) ,ro 2146/68 d.u Conseil. cru 20 
.ddcembre L96B
Jnonn6 L 3l4ft du Jl.12,1968,
Rbglement (Cf;U) no 1253/70 d.u Conseil d.u 29, j.uin 197A
J.o,no t L43/L riu 1. 7.1970
II y a lieu d.'apporter une adaptation institutionnelle a 1'artiol-o 37 t
paragraphe 2 d"e ce rbgiement (pond6ration d.es voix au sein du Comit6
d.s gosti on)
- 
Rbglement no I64/6|/CWA du Conseill du 27 ootobre L956, corcernent
Ia d 6termination d.es princi.paux contres d.'intervention pour 1 rhuile
d. rolive et les critbres applioables pour Ia d.6te::urinati on Ges autres
centres d. t intervention J.0. no t9l / ]JgA d.u 29 . 10, L966
-. 
Rbglement no 155/\|/Cfrfr d.u Cons ei1 , d.u 27 ootobre L956, cen,oernan*; l-es
mesufes e, appliquer en matj-bre d.e prix pol.tr I'hui.Ie d.'olive pour 1a
camp?.sno Lg66hg 6l J . 0 , nCI tgl / ij;gg du a9 " 10 .Lg66
- 
Rbglement no L7 4/ 66/ Cfrfr Ce Ia Commis sibon, du 7 novembr e 1966 , relatif
, aux certif ioats df importati,on et d 'exportatioi: d"ans Ie seoteur de
I'huiled.'oliye JoOorro 2A2/3485 ou?.Ll ,\9(6
r . n. amoc].l].e par 3
Rbglement (CUp) ,ro L55/69 d.e la Commissj-an du 27 janvier ]1969
J.cono t 2z/l . du 29, t-L969
j
Rbglement
Rbgi oment
Rbgl ement
Rbglement
rlo 33]r/ 69 rip
no 7tO/59 de
noto7l f 69 d.o
not4}Sf 69 d.e
(csE)
( cu"e )
( cpp)
(cuu)
1a
t'
1a
1a
1a
Commissioil d.u 2L f6vrier L969
J.d.no L 45/La d.u 22. 2,J-96')
Commission d.u U avril 1959J,o.no L 93/25 cu 18. 4"Lg6g
Commission du 10 juin lrgii
Jo0.rrq t tlg/t2 du 11..6-1969
Commission C,u 28 mai 1969
J. 0. rio t LS6 /l du 30 , 7 ,lg 5g
Rbglement (Cep) no 38/?O d.e la Commission du g ja,rrrri:r
J.o.no L lll .d.u lo. "I,
1970
1970
a a,t
.J
-23e Lo56/vi./ru-r' '- r6v. A
* Hbglement no LL4/61 /CEE d.u Consoil, du 6 juin L9671 fixant pour la
caBpagt}€d.ecommero1a1isationIg6-|hg6s1esprixirdicatifset1es
prix d t intervention d.e base pour Ie s graines eJ.6aginouses
J.o.no LtL/2r95 d.u ro. 6^L967
- 
Hgglement no 115/q/Cng dp Conseil, &r 5 juin 1967 I fixant les oritEres
pour Ia d.6termination du prix du marchd mond.ial d.es graine s ol6aginauseB
ainsi que 1e 1i,6u de .trn,ssage en frontibre J,0. no LLt/2195 du 10. . 6"L967
-Sbgleoeat * ]-l,6f67fcw tlu Consel1l du 6 jutn 1957, r,elatlf d ltaide
Bour les gralnes ol6aglneuses J.O,no LLtfZfgS a} :,:O' 6'1967
Sfi /AA du Conseil du 28 iuit _1968J.o.frs t L56/6 du 4, ?.1968
Bbglement (CUn) ,ro feZQ/?O au ConseiL 'Ctu 29 juin 19?0'
tI o 0. R0 t 3.4:-,/25 C.u 29 . 5. 19?0
- 
Rbgleoent ao 142/67 fIlsi du Oonselll du 21 Juin 196?r relatif. aur rssti-
tutlo[s i lte4rortation des graines de oolzas tle navette et ile_ tournesolJ.g.no tzj/z+A M 26. 6.t967
no.l.if i6 par s
Rgef,ouent { 761/67/CEE,1u Conseil aIIr 26 ootobls 1967
tr.o.no. zet/l clu 29.10.196?
' P.esl€oent (cEE) ne 845/68 du Conseil du 28 iuin 1968
Jqo:,n' L t5z/6 tu 1". ?"1968
- 
RbgJ.eraent no L43/ 67 /CW tlu Conseill du 21 juin 1967, relatif au
Eo1tant Oompeneatoire appllbable i l rlnportatlon de oertaines hullee
v6g6tares : J.o.no tz5/e+e r\ 26' 6'L967
- 
Biglenent rLo 167/67/CW du Coneell; ilu 2J juin 1967r relatif aux oontreE
lrinterveatlon, dans Le eeCteur d.es 6rai ne s ..Ol6agineudes , et aur prJ.=
dr int6i:'ve[tiori 'd6riv6g applioables aanE oeg oentree
, J.o.no tlo/z5go dE 28.6. t967
Bodifi6 par t
Rbglement (CBB) no
a r af af,D
*24' Lor6/vr/7t4_ r6v. 2
- 
3dglenent ao 168/67/CW du Conseil, Cu 2l juin 196Tr fixant l"es
oonl"itions ie d'6livrance iles oertifioats d.'inportation et d.rexportailon
4a^ne Ie s€oteur d.e I'huiLe d.'olive J.O.no l3}/25g3 Cu 2g. 6.Lg61
uoiifi6 par !
R6gleaent (Cm1 rro tZD3hO du Conseil iu 2!. juin 1!f0
tr.o.nol143^ tu t. 7.tg7o
- 
RBg1enent no t69/61/CW du Coneaily du 2J juin 1p611 6tabliseant un
r6gime dE roBtit'|rtion d 1a procuction lour les hud,res d'erive utir.ig6es
po'er 1a fabrioation d.e ooneerves cle poiesons et da 16gume.s ot nocifiant
Ie rAglement no 277 / 66/ cw :reratlf au r6gtne de euspension cu pr6l6venent
pour oe6 builas l.o.ao tlo/2594 au zg. 6"t967
- 
REgrenent no t7r/67/cw du conseil, du 2J juin J,!6J, relatif aux rastitu-
tions et 1r616vemente applioables iI 1r expeqtatl0n dthuirg d.'or.ive
, J.o.no 1304600 dv zg. 5.]:967
mod.:,fi6 par s ., :
R&glenenr (em1 4o 1031/5S du Conseil du 2j julIIet 195g
.0.nou77l1 du 24. 7.tg68
Rbglenent (cur) no tg/6g a,t conseil c.u 20 d60entre r.g5gJ.o.nol, 3/r au 7. L.t96g
RBgJ.euent (OUfy 1o ZLtg/ 69 du Coneeii du 2g octobre 1959J.0.nor ?71/9 du 29.to.t96g
* -Rbglenent no ZBZ/ 67 de. la Conuieeion, du LI juillet 1!6J1.relatif aux
nolalit6e d.'intervention pc,ur 1es grafuoe ol.6agineusee
uo{ifi6 par r 
J'O'no 151/L du t3' 7'1967
t
Rbglement
RbgLeme'nt
REgl emei:t
REgl ement
B&glenent
( con;
(csm)
(cus)
(can )
(cps)
no L92/6s ce la commission d.u 16 
.f6vrier 19dB
no, ]469 / ea de la Gor:nme ssi+n du 23 
.septembre 1g 6g
. J.o.no t 239/L du 29. 9.196g
no t+AA/ Ai d.e Ia Commission., du Zg 
.Suittet 1969
J 
" 
0. no L L:86/7 d.u 30 . T ,1969
no 1295/69 de Ia Comraission du 4 j.uillet ]1969J.0. no t t6+/ 3 du 5. 7 .Lg6g
no 25t/lC d.e ta Commission d.u Il tdvrier Ig?OJ.0. no t 34/T d.u LZ. Z,L11O
, rf o n
_25 _ n56/Yrllta- r6v. ;z
I
- 
RBgrenent n6 zll/6tlcI&" d"e Ia Cenmission, crlr 11 Juillet L96"1; rel,atif
auxnod.a1it6s&'app11oationqoncernant1e,:"1"":compiensatoiroapp1"
cabLe e l rinportation de certaines hrr:Lles v6g6tales
J,0. na t51.h., du lj. 7,L967
- B6gLement no zs4/67/pw d.e Ia comralu*iorr, f,u 11 juillet 1957 r re:1tir
a oertaines modal itds d I applioati.on c,es resti h:tlons e I i erpor tation
de graS.nes o3"6aginer.mes : J-.o.no L5Ll6 du 13' 7,t967
mod.ifi6 'Par t 'r
Bbglement (cun) no tgz/55 d.e ra connmission du rq fdvrier r95B;. J'.o"no L $ltz au \7' ?.L968
Rbglenent (CUf) no .852/.68 d.e 1a Conmission .du 28 juin 1968 ,AJ.0. no I jZ/Zd *u 1. ?.1968
' ,i
Rbgrement (cffi) nou46gles *e ra comni'ssion ,du 23 septembre 1968
Rbelomenr (csu) no z6:6/6sde ra I;J..;:;1L il iI',1;',7;;,Joo.no L 31 /1 eu 13. 2"Lg6g
Ebg1ement (CnU) no 499f 69 ,te 1a Conmission du tl !ilars L969
':-<)- ----, . 
,F.0, ro t Gg /L du 20 . 3. lg 5g
R6glement (CuU) no 1:r}llg d,e 'Ia Commission ,dp L? av,ril 1969J.o.no L g3/z> cu 18" 4,L969
Bbglement (cur:) ,ro LIII 16g d.e La Comrnission d,u 10 juin L969J.0. 11o' t tlg /LZ du 1:1 . 6 "L969rJrU'I " 'tlY/La tilr rrr L
Bbgtement (Cnf ) ,ro t+56/6g rlo Ia Comrnission {u 28 jui}Iet t959J.0. ilo LL86/7 d.u 30. 7 ,T969 .
- 
Rbglement *c 124,/61/CEE du Conseile du 1? ootobre I967e fixant 1es
csnd.ttlons dtintorrrention pour les graines oi6agineU*es' au couri 
''d'es
deux derniors mois. de Ia carntrE,gne ainsi q.ue l-ee prinoipes d-q I r 6courepent
desgrainesaebot6esparces.organisBegd''intervention
- 
Rdglement no l1q/6t lcgg d.e Ia comnisslon, du 30 ootobre 1967,, relatif
E- Ia d.dtermlna.tion des centres Ctintervention polm Ithu:lle C-tolive a.u"treq
que les centres pinaipaux J.O'Ilo 2;54 'lu 31" 10 'L967
- 
Rbgrement n? 7S5l7 /cEE de ia Cosr.uission, du 30 oc tobre L967 e relatif aux
modaiit6s d. r achat d,e I rhuile cI r olive par re s organlsn?s, d t intervention, .:, ; [. b. no ZA+/fi, C.u 3] , ]0, ]gdlJ
. 
',:
modifi6,Bar ! .. 1 , ,., 
- 
r-
R6g1enent (CUn) nu tSg515U d.e Ia Commission 4u 2? novenbie 1958;'-:; J.6,rro t 288/16 du 28.11.1958I
ttt/ ttt
Rbgiement
-.;
Rbglement
Rbgl ement
R&glement
( css)
(cus)
(cue)
(ms)
25 LoS6lvt/lt*s * r6v. 2
no L4S6/69 d.e Ia Comnission du ZB juillet Lg6g
J. o, no L lS6/1 du 30. 7 "Lgdg
ne 2273/69 d.e Ia Commissi.on du L4 novennbre ]196g
J.o.no r ZSl /25 du 15.11 .Lgdg
no 252/la d.e'Ia Commissi-en du 11 f6vrier ry|A
J . 0, no t 34/8 du L2. 2,Lg7 O
no 4Zt4flO de la Commission du 30 ootobre J|TC
J o 0. no t 24o/ 6T du 31 . 10 ,lgla
l-
t,
- 
Rbglement no 1052/At/Cgn de la Commission, du ZZ d6cembrb 1957, relatif
aulc mod-a1it6s d.tapplloation {e la restitrrtion a la prourction Bour les
huiles d.'olive utilis6es pour Ia falrication d.e certaj.nes oonserv6s
med.if i6 trE r 
:
Rlglement (cuu) rro 910/6g de Ia conmi-ssion du 28 mai tg6g
J,o,nf t L?I / g d.u 29. 5.1969
Rbglement (Cnp) ,ro t+55/ 6g d.e la Commis sion d.u AB juillet tglg
J o o. no t t,g6/l d.u 30. 7 .Lg6g
REglement (cun) rr" zSltf 69 ae la Comruission du zg d"dcembre tg6g
J.oono L 327 /20 du 30.12.1g69
R0glement (CUn) no LBg/ 6S d.e }a Commission du 15 f6vrier 1968, relatif
a certaines mocialit6s d.t6coulercent d.ss graines ol6agineuses achet6es par
1esorganismegd"lintervention'J.0.hoIa3/lc1uL7.2.Lg6B
- 
REglement (Cng) no L9O/65 de Ia Commj-ssion du 16 f6vriar 1968, relatif
au psooessus cto d.6natnmatien d.es grai na s d.e, colza et Ce navette
J.0.4o L 4l/to du L7. 2,tg5}
moci_i fi 6 trH,r r
Rbglenent (cnr) no 972/ 69 d.e la Commission dlr ZB mai Lg6gJ,0.no t nl/n d.u 29, 5.Lg6i
Rbglement (cuu) no1{B 6169 d.e la o+mmission du ZB Juillet Lgdg
+ Ebglement (cuE) ,ro 559/6S de Ia Commission, du 14 mai Lg6B, relatif
a.l]x mocl.al it t5.s C.'e 
'mis e en vents' d.e 1 t huile d. t olive d.6tenue par Ie s
organi"smes cf intervention J.0nf,i,o L LJ,LI 6 t 15" 5,Jg5B
..r/.".
t*)1 HHl LA56/VT/?1..8- Pevr 2
F R6glenient (cfp) no t4?O/68 de 'Ie. Com^srissr-cn ,d,a 2J septembre' l-958 |
relatif a la nrisc et rriducteon des dcl:antiLl-ons ainsi ' qu ta Ia d 6ter-
de Ia teneur en iruile r eil i-mpuret6s et en huniidit'S des graines
ol6agineuses i.0. rro L 239/2 du 2B'9"L969
modifi6 per 3
, Raglernent ( CUU ) no :-:38t/?o de Ia commi-ssion du 14 juillet Lg?A
J,0. lxo t L54/fi d'u 15 
'? 'Lg?o
r Rdglenrent ( CUf ) no *f l/68 du Conseil , du 24 'sept ernhre 1968 , relatif
aux contrats de stockage pour 1 | huile d I olive
i.on rlo t #4/L du 25.9"1-958 :
c R6glement (cru) no Lg)/6g du conseil-, du 20 ddcembre 1958, relatif a
la fi:ration a I r avaqce d.u pr6ldvement A 1r importatiorr dthuile d t olj-ve
J,0. no t 3/3 du ?.1,L969
modifid per t
Rb gl-ement ( crE ) no 211?169 du Conseil du 28 octobre L969
J. O o &o t 2?1 /8 du 29 
"I0 ,t969
?11O/?O du Conseil ciu 20 octobre 1970
J.0. rro t *4/6 du 23,La":.97a
Ri,.sleinent (cfE) no
p R6g1ernent (CUn) no 7fi/69 de Ia Commission, du 2? janvier 1969, relatif
aux modalitds d.tapplication de Ia fixation A lfavance du pr6l6pement
a 1rin:portation dthuile drollve JoO, rlo L 22/Z du Zg-:.rfgSg
- 
Rigreruent .(cnp) no 154/69 de la commissj-on, du 2? janvier Lg6g, .relatif
aux modalitds d t application des restitutions et pr6ltsvero.ents e 1r expor-
taticn drhuile d.rolive J.C. no.L 22/4 du 29"1oL969
modifi6 par i
RB gleruent ( CPU ) no 22tg/?A de Ia Commissi'on du 10 octobre Lg?O
J n0. no t 24O d'rr 31 oLO"l'g?O
- 
RBgJ-eueut (cEE) no ]486/69 tle La Conmission, dlt z8 5utrtet 1959' rel'atlf,
aux communicationB entre lee Etate neubres et Ia coEoission daa6 Ie
eecteur dee natj.dree grageee J.o.- no L lB6/? d\ ,O'? ']-969
nodifi6 Par : 
able r9G9
. Rlgleeent (CEE) n' l??5/69 de Ia Co!flndEsioo tlu B eepter
.].o' no L 228/to du 9.9.1969
Rbgienent (CEE) 4".39/?O ae 1a Comnissiou du 9 Jannter 1970
J.O. n" L ?/8 atu 1o.1.197O
RA8lLeaes* (Cfn) ao 25r/?O ite la Con$J-ceionl ilu 11 f6vrter 19?O
Jco" ao t, l4/g du 12r2nL97o
*?.8- i0!5,/r"1 ,/','I-0 * r.1vo 2
RBglernent (em) no 2596/69 d.u Conseil, du 18 ddcembre 1969, d6finissant.
I$e oond;[tiom clrapplicatiorr d-es,mesures d.c sauvegarde d^ans Ie eecteur d-e
lthuile dtolive J.0. no L 3?-4/LZ du 2T,L?-.L969
F,Bglement (Cm) no 51S/70 du C^nsei1 , du l7 mars 19?0, relatif au r6gime
applicable aux produits oI-fugineux originaf,ree des Etats afrlcair:s et
malgache assooids ou d.es paya et territolres d t outre*rner
JnO. no L 65 du 21.3.1970
i{r
:29,, tols/vt ltt+ tdvo 2
SECTELIR 't PLAI\ruES VIVA$'IES Ef FffiRICTLTURE
- Rtsglement '(cm) * 44/eA au conBeil, ttu 2? f6vrier 1!68, portant 6tablisedlent
dltune organisation copmune des march6s tlans Ie secteur dtes plantes uivantee
et tles produits .e 1a f-rori cul ture ' .J.o. no r y/t art z marg 196g
I1 y a tieu tlrapporter'une adaptatlon lns tltutionnoltr e A lt&rtlole 14 ,Daragra;i'..,
2 cle ce rBglement ( poncl6ration des voix au Eein ttu Comitd ite Gestton).
- 
Rbglement (CnU) no 3L5/55 du Conseilr du L2 mars 1958, fixant des nonnes
d.e qualit6 pour I es bulbes , l es oignons et les tubercul es a fI eurs ,
J.Oo rro L flLfi du 2L ma.rs 1968
rnodifid par r
- 
Rbglement (cun) no 4+8/Ag du Conseil, d.u 1L Ta1l )969J.Oo no L 6L/L du 12 mars L959
- 
Rbslement (cm) no 538/to a" Ia comm]Tlrll i"r?3/t
fdvrier 19tO
2 du ?4 ma,rs 1970
- 
Rtsglernent (cEu) a' 3re/eO au conneil, du 12 mars L958, fixant cles normee
de s,au.t6 pour I€6 freurs ooup6e" t'*on";.Bl l:it;iil*if!rrl3!.rg*
- 
Rbglement (Ce.n) no l'167/68 cte la Commission, thr 5 novenbe 1!68, relatif
au r6g'ime iles prix minima i lte:cportation verE leg pagre tleps ttes tutbes,
oignone et tuberoul es 5, fleure.
,:O. rlo L 27lh rtu J novembne 1!68
modifi6 par :
- 
Rbgleurent ( Cm) no ryAe /lO ile 1a Cor niesion, atu 29. septeclre 19?OJ.0. no l" ztl/t> rlu J0 septertne IIJC
-Rbg1anent no 5Zl/10 a" Ia, Commiseion, du 23 mars 1!J0, a[torlsant les Btats
membres i, prentlre aleB hesrrres tl6rogatoires i. certains crltEree tle normes
tle guetit6 applicables aur exportations velB 1es pa;rs tiere ales bulb€s,
oigBons et +,uberculeB A fLeurs.
J.0. no L SI/\O ttu 24 ma,rE I9?O
30 to56/vtfita 
- 
r6v. z
SECTMM : L]N ET CHAN\IRE
- 
Rbglement (Cm) no lJOghO du Conseil, du 2! juin I!JO, portant organi 6a-
tion commqne iles. maroh6s alars Ie eeoteur du lin et du chanvre.
J.O. no L t46h tiu { juir}et r!10
rL y a ).ieu iI t apporter:, une adaptatton lngtitutionnel.le & lrartiole 12, parag.ri.
2 cte. ce rbglement (pond6ration des voix au sein du Comit6 tte Gestion).
J
)r'
J
*3r 
-
1056/vI /Tt+- r6v. l
SECTEUR I TABAC
- 
Rbglement ( Cum) no 721fiO d e Ia Commission du 22,4.19?0r portant 6tablis-
sement d.tune organisatton commune d.es marchds dans Ie eecteur d.u tabac
brtrt.
J.0 o Ro L 9 4/t du 28, 4. 19?o
11 y a lieu d.'apporter une ad.aptation lnetttuti.onello i L tartiele Ll.paregra-
phe 2 d.e ce rbglement.
- 
RBglement (Cm) no L467 hO clu Conseil du 20,7.19?0, fixant certa-ines rEgles
gdn6rales rdg'issant 1tintervention dans 1e secteur du tabac brut.
J,O, no L L54132 du 27 .7.19?0
- 
REelement ( Cm) no 1469 /7O du Conseil du 40, ?,19?0, fixant lee pourceh-
ta4es et l es qrrantitds d.e tabac pris en charge 1ar 1es org:anism es d'inter,-
vention ainsi qlre l-e pourcentage d.e Ia production communautaire d.e tabac,
d.ont le d.6passement ddclenche les proc6dr.l,r'es prdrnres a l f artiele 13 4u
rbgl ement ( cm) no 7ZI /'lO Joo. no L L54/35 du 27 .7.r9?O
.. Rbglement (Cnm) v1o L74/7A d.e la Commission du 21 aofit 19?0, relatif aux
mcd.alit6s dtintervention d"ans Ie sec*eutr du tabac bnrt
J .0. no L Lg:- /5 du e? " B, I9?0
- 
REglement (CUn) no |TZS/7O d.e 1a Commission du Zj aott 19?0, fixant 1es
barbmes d"o bonlfication et d.e r,dfactionsd.ans le secteur d.u tabac brut"
J.0. v1o I, 19148 du ?7 .B.t97O
lc
r'
*"32 
-
n/ lrsm lns AcIES c0],rmurfll\rll'arnffi
d.its tr AnnuelsIten matiEre d.tagricuLtut'e
ne ndcessitant pas dtadaptations technigues
SECTEIUB 3 Offi.EAIES
to55/vr/7trs' 
- 
rdvo?-
}
b
-d#
- 
Rtsglement po L35/61/Cffi du Conseil , du 1] juin L967, relatif e I'aide pour
Ie b16 dur (vafiaite arttcle 1 s campagne Lg6,7/65; validitd 2 e 5 t
J.0. no L22 du 22 juin L967
maintenu par ;
-, Rtsg1ement (CfU) n" tZtlfiO aa Conseil du 29 juin lgfO
, J.0. no L L4L/L4 du 29 juin 1970
- 
REglernent '(Cm) no t4l4f69 d,e la Commission, du 22 juillet L959, fixant
Lps proc6dures et cond.itionb de prise en' eharge d.es c6r6a1es par les or*
Sanismes dlintervention pour Ia carnpa€ne 1g69/L979 
- ^-' .
, I JoO. no t 1824 du 24 iuillet L969
maj.nteru,pour la campatne I97O/7L 3
J.0. no L L42/ZA du 30 juin 19?0
.'- IlBgtement (Cm):no L4t1/6g &e l.a Cornmission, du 22juiIIet L969, relatif
aux bonifieations et rdfactione a appliquer,lors ,de I !intervention dans
1e secte'ur des cdrdales
,1 ; J.0, v1o L L82/LL du 24 juillet L969
maintenu pour la campegrre L97A/7I
* R6slement (om) no'Ia4B/?0 du Zg jutn I9?0
, J.0. po L 1.42/20 tlu 30 juin 1970
modifid par ! 
,
- 
Rbglement (CUm) no L5S3/59 d.e la Commiesion du 25. aofit L969
Jooo ro L 2L7 /L du 28 ao0t L959
- 
Rtsglement (Cfg) no 1459 /e9 au }a Commission, du 25 jui).Iet L969p fixant
l es prix d.e seuil d.e certaines cat6gories d.e farines I gruaux et semoul ee
pour li oampaarre "tg6ip/la (.raliai*e : campegn e rg6g/t0) 
,
a campagne 19?O/ltmaintenu
- 
REgl ernent
pour I
( cum)
ar.f a!a
nJJs 1056/vI fit-+, - r6vo
-BBglement (cEu) n' 741/70 de la Commission, du, 23 arril 19?0r portant fixa-
tion d.e Ia limite d.e toldrance pour les pertes de guantitds r6sultant d.e la
conservation d.es cdrdales a. 1i interventiono 
.
J.0, no L gO/Zg du 24 arnril I9T0
1oB3/70 du conseil du p juin 1970, fixant une ind.emnit6
1e frcrnent' tencre, 
'l.e seigle d.e q*aritd panifiable et
la fin cl.'r) Ia cempagne Lg(,9hA
' J" 0o no L L27 /L du. 11 juin tgTo
- 
Rbglement (cur) no La14,ho du Conseil du 9 juin ryl}, fixant. un montant
compensatoire pour Ie froment d.ur et l torge en stock i Ia fin d e la carn-
pasne de commercialisation Le6e/te7ot .*1131*l:*; ir+i:ffi'fitlil; 1e?0
:
- 
REglement ( CUU) no 11:3/?O rle Ia Comrnission du 1? juin tgl}, rel4tif aux
cond-ltions d^toctpoi des montants'cornponsatoir** *rr, le froment dur et
l'orge en stock i. Ia fin d.e }a ca$pa€ne j-969fiO i i ,
1'
* Raglement '(Cfm) no LzCBfTO du Conseil, du 29 juin 1gT0, fixa^rrt Les prix
d ans }e seeteur d es c6r6ar es pour }a carnpe.gne J.gTo/I\
J"0. no L L4t/B du 29 juin I9?0
- 
Rbslement (cm) no L}Og/1a du conseil, du 2g juin 1g?0, fixant 1* prix de
seuil d'es cdr6ales pour Ia campa€ne d.e commercialisation I9T O/lt
: J.O" no L LAI/B du 2g' juin LgTo
- 
Rberement ( cnn) n, tz].]./7o du consell ,' du zg juin 19?0, 'fixant, pour Ia
canlpagne LglO/lt, l es maj orations mensuell es d.es prix d.es cdr6al es et d es
. 
farines, gruaux et semoures d.e froment eu d.e seigl e
J.oo no L L47/Lt du 29 juin 1970
- 
Raglernent (cum) po L?.l,i,fia du conseil, du 29 juin Ig70, fixa^nt 1 'aide a
ra production dri rroment dur pour la 
"r_S:il.,,:rlo{rol/r.o u, zg juin tg|o
- 
R&glement (crm)'n'i'I 278/70 de la commission,, du 3o juin 1g70, portant fixa-
tion d-e la p:'ime d-e d.6naturation, du froment tendre pour Ia campagne L1TO/71
J.O, po L L43/6O du }er ;uiff Lt L}TO,\
- 
RBgl ement ( cgE) no !321/7a d.e Ia Commission, du 6,7 .l9To relati f Ei Ia
restitutinn i 1texportation du malt exportd au d.6bgt d.e la campa€le d.e
cornmerci a1i sation lg|A/ru 
.
J.0. po L L47fi d.u .l .7,Lg7O
2
{
- 
Rbgl ement ( CUn) no
cornpensatrice pour
Ie mats en stock b
.l
*34- Loi6/w/?1-F * rdv. 2
SECTE1IR : VTA$DE DE PORC
- 
Rbglement 3o (Cuu) '2151/7A du Coneeil, flu 27 ootobre 19701 fixant le
prix d.e t'ase d.e la quaLitd*type du porc abattu pour la p€rlode dtr
ler novembre 19?0 au 31 octobre 1971.
J .0. 6 6 t 2l? ctu 28 
' 
10. 1970
!r
't
s35-
ro56/\T/lt-s rdv. a
SUCTSnN T I/IATrEF"ES ORASsES
- 
Rbglement (Cun) v1o ?L32/69 du 'Conseil, du 28 octobre Lg6g1 relatif e l taid.e
pour I fhuile d.tolive.
J.0. rr0 L ZTZil d* 30 octobre Lg6g
mod.ifi6e par:
- 
RBgre'ment (cng) no l}.tl/lo du conseir du zo octobre 19?0
J,0. no t 234/9 du 23 octobre L97O
- 
Rbglement (CUm) no 2LO9/70 dr:. Conseil, d.u 20 octobre L97O, fixant les prix
ind"icatif s et les prix d.'intervention pour 1 thuile d. tolive, pour Ia cam-
pagne d.e commercialisation l9"lO/L97L
J"On no L 234/5 du 2J octobre 19?0
- 
B6glement (CnU) no 2LLL/70 tlu Conseil, drr 20 octobre 1g?0, fixant 1es
majorations mensuelles d,u prix inCicatif d.e march6, du prix d.tintervention
et d.u prix d.e seuil de 1 thuile dtolive pour Ia cafitpagyle d.e commercialisation
1970/L97L 
J.0. no t 234/T du 23 octobre 19?0
- 
Rbglement (Cfg) 40 zLi*ZhA du Consell, du 20 octobre 19?0, fixant Ie prix de
seuiJ- pour I thulle drolive pour la carnpagno d.e commercialisation ir9|O/Lg|L
J.0. no L 234/8 du 23 octobre 1pl0
- 
Rbglemertt (Cm) rlo J.2L7/7O du Conseil d.u 29 juin 19?0, fixant pour Ia
campagne de commerctalisation L97O/L97I les prix ind.icatifs et les prix
d. t intervention d.e base pour 1es graines or dagineuses .-
J.O. no L L4I/2O du 29 juin 1g7O
- 
Rbglement (Cm) po IILSIO du Conseil du 29 juin 19?0, fixant pour la
caJnpagne d.e commercialisa.tion IlJ O/tglt l es majorations mensuel l es du
prix ind.icatif et du prix d. rintervention d.es graines ol6aginelrs es
JoO" no L I4If ?.2 du Zg j,:in 1g70"
J
SECTETIR ! PLA}ilIffi VIVA}ilTES ET FI,ORICULIIME
* Rbglement (CUU) no ll2/70 d e la 0ornmiosion, du 26 ;an,,rier L970, frxant
d.es prix rainima i, 1 texportation vers les pays tiers d.e tubercul es de.
b6gonias et d.e sirrningias.
J,0, no L Zrfi *t 2B janvier 19?0
35
?
t'
-17 e:, l
SECTTUR ! LI$ ET CHAM.JBE
ro55/w /tt*r - r6v. 2
{}
- 
REglement ( Cm) no L385nO &r Conseil, du 13 juillet 19?0r fixant I 
'ai,C.e
pour }e lin et le chanrme pour Ia campagne dd commerciallsation l.gTCfLg"tL
J"Oo no L L5llL dli 16 iuillet I9?0
*3-$a 1056/vr /lt-t E r6v"
SECTEUR I TABAC
- 
Rbgl ement ( CfU) no L464/7A du Co:rseil du ZA ,7. l9?0, fixant , pour I e tabac
en feuilles, les prix d.tobjectif et les prix drintervention ainsi gue Ies
gualitds de r6f6rence appricables e Ia rdcolte 19?0
J"Oo no L L64/L du 27 
"7 ,Lg7O
- 
Rbglemeqt (CUU) no I 465/lO au Conseil du 20,7"19?0, fixant, pour Ie tabac
emball61 1es prix d'intervention d.6riv6s et les qualitds d-e rdf6rence
applicatles e ia r6colte Lgi1
-/t- J"O. 10 L t64.fZ4 U 27"7.1g?0
- 
R&g}ement ( cun) no L466/7o Jt Conseil du ?a 
"7 "tglo, fixant 1es primes
octroy6es aux acheteurs d.e tabac en f euill es de la rdcolte L7TO
J.O. po L t64./ZA du 27 
"7.19?0
2
?
v
3, LorS/vrf 7vr * f,6v, z
t
A}INETM Ii
A. TISTE DES ACTES CCIflYIUNAUTAIHES H$ IIII'ITISRE D'A0RICULTUHE IrI$CESSITANT
DES ADAI{rATI0}IS SECHNIQTTES DEIA pnECrSffiS
.fi,eptpgf_QF*fiEAmQ
-, Rbg-Lement v1o ir5S/67lcEE de Ia cornmission, du 23 Juin ilglT, fi:m.nt les
coefficieuts Cr dErirr:alenoe entre 1es quali'tds d.es cdrdales offertes sur
Le marchd mondial et Ia qualitd type pour lagueIl.e est fix6 Ie prix d.e
scuil
Rbglement {Cm) no 478/67 du Conseil du 23 aof,t Lglf
J.o. no 2o5/z du Z4.g.LgGl
Rdglement (Cfm) nt 213/58.du Conseil du 22 {6vrier, 1968
J.Oo 10 4l/tg du 23,2.I.g5g
meol (gm) no 405/69 du Conseil du I **r" 1959Rlgl.e
Rtsglement (CUm) no 2204/69 d.u ConseiL du 5 novembre tg69
J.0. no L 27g/Lg du 5,1.1 
"Lg6g
Dans trannexe d.e ce rbglementr 31 faut supprimer l"es mentions Be rdfdrant
aux pays cand.idats ftgurant d.ans lee colonnee ttpays d.torigih€ttr ttddsigrra,-
tion de la qua11t6 d.es cdrdalesrr et trcoefficient dt6quivalenceit et plus
pr6cis6ment en ce qui concerne 3
F Ie b16 tendre, 1a Crand.e*Bretagr e
" 
1e seigle, Ie 
,Q?ner,na_rE
- 
Ilorge, le lanemark et la Grande*Bretagne
* 1 { avoine, }e,I4eE+,IE et l,q.Sqan"{e-FlgLasne
* Rbglement (Cm) po 559168 de 1a Commissionu du 5 mai L9581 portant moda-
1it6s d tapplication du rEglernent no 367/6'l/Cffi fixant les restitutions e
Ia prodriction pour les gruaux et eemoules de mafs et les brisu:res de riz
utilisde d.a.ns Ia brasserie
J.0o no t 106/6 du 7,5.1968
mod.ifi6 par :
Rlglament (Cnm) no lt6/rc cle la Commiesion du 20 fdvrier 19?O
J.oo ud L 4L/L4 du 2!.2. 1g?0
la nrention suirranteeraprise dans ce rEglement a ltarticle 2 paragre,phe ?-,
,C.euxilme tiret , aprbs les mots tt o r t et en apposant Fou6 Le d.euriBme tiret
I tune des mentions suirrantest! derma Stre compldtde d.ans les langues of-
ficrelles des pays cand.id.ats !
fi*destin6 a ltutilisatlon en brasserie, conforrndment aux dispoelt*ons du
rEslement (cnm) no 559/58"
I
-4s rc5511fi/lt*p - rdv. 2
Secteur OEI]FS
- 
REg1ement (CfU) no 95/69 dc Ia Cornmisslon , du 17 janvier L959, portant
application du rbgiuri,ent (Cf,g) no L6Lgi6S concernant certaines normes
d.e . commercialisation applicables aux oeufs
Joo. no L n/tl du 18,1.L969
verston ri6erlandaise mod.ifi6e par
R6g1ement (cm) so 927/69 du 20 mai t969
JnO, rJo t LZA/6 du 2l mai 1969
11 y a lieu d.tajouter lqF. r:g.ms et le num6ro clistinctif d.es nouvealrx pays
membres e la liste figurant e ltarticle 2rpara$raphe 2 d.e ce rBglernent
' aprbs Ia phrase rrCette instance attribue au centre dtemballage agr66 par
ses soins un numdt'o d.lstinctif dont le chiffre rnitial est ainsi fix6 l
ooo.ll
,
I
tI
* R&gl-emerrt no 225/5i/CEtr he
modalitde de C.dtermination
o I 6agin euses
modifi6 par i
*4I- Lo56/vl/trr-r'- r6v" ?
Secteur itfiT IffiES GNASSES
Ia Commissionr du 28 juin 1967, rel.atif arur
du prix du marchd mond.lai, pour les "graines
J.O" po L36/29Lg itu 30.6,Lg57
.: ,
Rbslement (cm) no t486f 69 d.e La Commission, du 2B juillet L969
JoO. Do L :.:s5 7 du 30.?o LgSg
Rbglement ( CUn) no 455/70" d.e La Commission , du 1.1 mars 19?0
' Bbglement (Cnm; 'po ]JSZIO d"e La Commission, d.u 14. juillet 19?O
J.oo no L L54lL4 du 15.?.I9?O
.4, 1r annexe de ce rbglement, sous le- poin t A 1es mention.s suivar:tes doivent
6tre supprim6es 3 rrgraines en provenance du }anemarktf et Ie montant A
d.6duire'du pri* r5ffiil y comespond,ant d.ans 1a colonne ttcoefficient dt6gui-
valencelr.
- 
Rbglement no )ALf67/CUm ae la Commission, du 24 novembre L967, relatif
au rdgime de prdfixation c1e Ia reetitution pour certaines e:cportations
d.es graines oldag:ineuses
J.0. no 287/12 ctu 25"11 .1967
mod.t fi 6 par :
R6g1ement (cm) riP 1Bo1//58 d.e Ia Commissionl ctu 12 novembre 1968,
J.o. no L 27516 du 13,11.1968
A l rarticle premier, deuxibme tiret d.o c6 rbglenoutl }ee usnttons
'u_ lg*&n#ffig[" st *ig$a&6gt*fgEt,}g-* &evront dtre supprim6es,
Ebglement (CUm) no 9l"J-/65 de la Comuisston, du 5 juillet 1968, reLatif A
certaines modalitds conceruant l f aid.e pour Les graine s oldagineuses
mod.ifi6par i 
Jr,'v1oLr5B/8au5'?'1968
Rbglement (Cm) no 1469168 ee la Commission du 23. septenrbre tg6l
J.o, no L zlg/t du 28.9.1968
Rtsg1ement (gIE) no 52/69 de Ia Cormission du 11 janvier 1969
, , * 
Jo0o y1o t" S/t ctu 14.,I. LgSg
Raglement (cum) 
1t 4.r4/6e 
rre ra r"T:B:r;: ii}r2l.ffi l?:3 .te6e
RBglement (Cm) no 9'lLl69 d.e Ia Commission du 28 mai )]69
JoO. no t L27 /LA du 2g .5,Lg6g
,.rf...
?_*42* ro56/vrf 7vP - rdv.
US6l59 de Ia commission du 28 juillet L969
JoOo no 186/7 du 30.7 .1969
LBrt/69 d"e' la Commission du 18 septembre L969
J.ou lio 236/3i C.u 19.9.1959
?-478,159 d.e 7.a Commissi on du 11 d,6cernbre 1969
J"o, no t, ltz/35 du 1?-.r2,L959
ZZg/70 d.e la Commission du 23 f6rnr'1er 19?0
J.0n no L l,zf zz du ?-4.?-.1969
.
*
Rbglement
RBgLement
RBglement
Rbglement
(cnn)
(cm)
(cum)
l"*'
x1o
no
no
no
Les mentions suirrantes figurant d.ans ce rbglerner:t d.oivent €tre compl6t6es
d.ans les la::gues officiel-Ies des pqys cand.id.ats :
article 10, paraffiaphe 1 b) a,a) 
"e:naineq-qE-uli1ail€es n-o-E-ji$pgltss-dss-
' DB.t-s ti.ers ou CI-e Ia Grbcefttu_-ru
article' 10, paragraphe r b ) bb) ".ffiai@6r?&r$t*gs,.ujpmeuqpj,,l
a" L tartiele q du rbelemen-h icf,u) no
911/68'r
*8.f(Fff
article 10, paragraphe'L b) cc) 
"ffi1reS--Egqgnuw$--gpmqe-EeqQqqe*8"
narf aoa
t!
* 43 - 1055/W /ru*r r6v. p1
Secteur TABAC
F-.&F-r*ffi
'. Rb8lement (cm) no I7z5/lO iLe Ia Commission, du 2) ao0t I9?0, relatif aux
modalitds d. ! octroi de 1a prirne pour Ie tabac en feutlles
Jco. no t 191 du 27.8.lgtO
Les nentions repri.ses dai:s Ies articLes 4 et 5 d.e ce r}g}enreut doivent €tre
cornpldtdes dans l-es l"angues officielles d.es pa,;rs cand-idats I b sawir !
- 
e lf artlcle { pa.ragraphe 1 sous a), aprbs les mots rr",, ntayant pas fait
J.|objetd,'uner6importationdespaygtierslt].amention,'@
rdcolt 6 d,ans la, autdt'
- 
a l rartiole 4 peragraphe Lr sous b) aprBs la phm,se illorsqrrt 11 srag:it du
tabac en feuilLes origir:ai:re ou provenant de pa,ys tierstt Ia mention
tf tabac en 11Ie rtdS ].mDO tle navS t I_erslr
* $, lrarticle 5t 3e a1in6a, aorEs la phru.se []'in outrer c€ d.osument porte une
des mentions t trla mention trtabac importd d.e pays tierstr
)
tt
44 to56/vr/?r-F
X IISTE DES ACTES COI'{MTM"{UTAIRIS D:SS fiA}Iil?*THL,S'I m{ }IATIINE
N IAGRICUIIUBE IIECESSITA}ilT }ES A}APTAIIONS TECISIIQIJES
D&IA FORMIIIfiES
:-:----r-{E-EE': 
-
, gr.Lqrqt&
,i
- 
REgICment (Cm) no 22tLff0 de Ia Commission du 30 octdbre 1970r rel"atif anrx
modalitds mrcernant L taicle pour, I thuiJ.e dt ollrre
J,0. no L 24O du 31.10,19?0
* 
11,-}a mentioa suJ-v;:ntr] rciirise A 1.r;;.rtiiJ.e 15 oous h) de" eq rtglerueJxt-r- --
al
apr,is Le:s nots !t. 
' 
. . 1l trne d,es lrenttons 'pan:tisuli+re€* tuirrap.gesr . d.elrca
€tre compl&t6e
ttprodui* non
. dans Les langu
irarort6 des ?oay
es officiell'es ,des pays carill-dats !
s tiers ou de Ia OrBcett,
3
n,41 
-
to56/w/?1*t' r'eVc 2
SECfHIRS PLANIES VIVAhTTES ET F"I0RICULTURE
- 
1-T+-lFT-rr i:7-. rr:-=i'rrTs?iF??=:++GrFJrGE'r.ir- :, G-;F%t'#
* Rbglement (cm) no 2566/69 de la Commission, d.u ?-2 ddcernbre 19€[ fi:rant
I
r
pour La eampagne cl.e commercialisati.on LgTOfLgTt, Ies pri:r
tatlon vers ros pays tiers d.e certains bulbes, eignons et
J.0. no L 321/:,
m1n
SauZ
I rexpor-
es a fleurs.
ddcembre L96g
Ia+e l laRnexe rr 0e Ge Rbglement, 11 f,.rut e u_-rprf,al*r. 1* e,crlonne
nfttk''t$r6u1l c.\s f-lifr sa4' llR o y aura e.tUni I I
b6 '[ce
I
tLe Groupe III clevient Ie groupe II et Ie texte qui figure d-ans cette
colcnne est'renplac6e ?er le texte suivant : rrTous pavs tie::s autreS
que ceux r l:t -,\ris au Groupe Irt.
Cette i:rod.ificaticn ettraiae la suppression e I t anneie I , tableau I
trPrix ni::iirc.'. Er 1 t e:ryortatioatr d-ans la colonne ttlays d.u groupe f f du chif fre
I'J-IJrt
El1e in'fluense cle rsBme 1es rtf oot-notee f r de L t annexe I ou iI f aut srrp*
primer dans g
- 
1a note (t), t* i,.e:.:tion ttetJ{tr apr$e Ies nots tt. 
"... 
d.ans Ies pays
du grolrpe fiI It
les notlg 
-l?_)-*+*ti) ,t* prenier t
-ffiei,l La mention rtGr+upe' Iif{rpsr
dans J-es pays du .....ft
lacer dans Ie se concl
apr&s les mots tr6te.bli.ss
iret et remp
trGrou e IIlr
-46- vava/w/tv
05/eA du 23 janvier 1968
J,0. po L 2I/3 cLu 25 JanrC-er L96S
Wal/AA du 30 oatobre i968
J,o. no L 267h du 31"10-1968
zttzl 69 du 28 ostobre 1969
J"0. no L 271 du 29.tr0.1969
z}ga/|o du 2o outobre L97A
J.o. no L ?32fL du 2L,1O.L9TO
*S'*r$f
'{ tl-
A}ilrmm Iff
A. TISTE DES ACTE$ COI'{MU}TAUTAIHES EN IIATI]ffiE DIAGRT CIJ]JNMd,
IIECESSII;:NT DE$ AXIiP{',LTI0NS TEICH}ilIQLTES }ION ISlC0nE trOn-
s,ucIW.P.o,EQ,r{F 
.
- 
R&glernent no 2L3/67/CEE du Consell du 27 juln L967 €tablissant Ia Liete des
marchds repr'6sentctifs poul le seoteur d.e Ia viand.e de poro dans la Communaut6
J.0, 1o g5/essl du 30.5,1967.
modifi6 par i
Rbglement
Rbglement
Rbglement
Rb9Lement
;
(cm)
(cm)
(cus)
( cum)
no
no
no
n0
Ltannexe d,e ce r&glement d.oit tstre adaptde en y lnsdrant Les march6s
t'epr4sentatifs des pays cand.idate
- 
REglerRent (Cm) no 2.LOB|TA du Ccnsell du 2O oct0bre L97A portant f,dtermination
de la griL1e comnnunauta^ire rie olassement d.es caroa.ssee de poros
J.0. no L 234 d.u 23n10.19?0
Ltamnere f de oe rEglement tlolt StrE atlapt6e en raodtflaut Ia gri1le oooiuunautalte
dle olaesement dgs oaroaseos ao.pofosr afln ite tea5.r oompte de Ia prrduotlorr dee
poroo l€gers (moino tle.6O ke) fll oos6tituont ruro part fulportatte , dte l8
r produotion cle oortains p:ys oa.ntlictatE (poroi E baoon)
ry
,7 La56/uI/Tr*F re r* 2
,
3. LI$[E }US ACTES CO}S,{UNAUT4.IHES }ITS ITA]MruELSI? FN }.{ATIEBE
}'AGR]CIJITIJiIT }TECESSITA}M NES ADAPTATIONS TECIINIQIIES NON
, m'[C0RE fOP.t',fUUf,US
-r--.f-- 
n .-=jlrry.-r.-+*.-nprE..rytitp*.* 
-+.t+
SECTEIJR DES CEIIEAIE$
*. R&glement (Cm) no tsll/ig de la bommlssion, d.u 31 ]utL1et L969, d.6terminant,
porlr La oampagne L969f3g:l}t certains.eentres d.e cpmmerciall-sation des'cdrdalee
e) les prix dtintervention d.6riv€s ely ,fapportant l ' '.
i . 
, 
JrOq no L lgo/L du 2.8.1?69
maintenu pour la campagne L||O/LYTL !
Rbslement (cm) n,. tz48f7a du t9 juin LgTa 
_
J.0. no t t4z/zrl du 30,6. 19?0
Ilans L lannexe dc ce rbgleraent iI faud"ra ajouter Ies centres dtintervet'ition
et les pnix dans les pays cand.id.ats
- 
R&glement (Cm) no 7I5I/7.a d.e Ia Corunission du 18 juin 19?Or relatif ar:x
cond.ltions d.Ioctroi d.es'ind.emnitds gompensatrc,ces pour le froment tend.re,
Ie seigle d.e qrralit6 panifi.able et Ie mafe sn stock & la fin d.e la ce,mpagne
rg6g/Lg7o J.o. no t L34/34 du rg.5.1g?0
Lrartiole 3 Ae oe r6glemert qrri mentlcnne atets pays nembres ile 1a Commulautd dolt
6hre atlapt6 en vl.re tle mentl.onner 1es paye oandj.tlsts et les ilateE aunquelleF
la dl6claration Colt 6tre pr6sentde &, letrs autorit6E ooupdtentes. '
j RBglement (Cm) no tzto/Io ttu Conaelll ttu 2! iuln 19?or flBrt, pour la can-
Wgne lgnof LgJt,.les prinoipaux centres dle cormerolaliBation tles ifu6a1es et
).es prii ilrintervontion d6riv6a sry rapporrtant I alnsi Ere le prir drinten-
vention pour re. nars 
J,o. no L L4L/9du 29.d.r9?o
Ie,ns lrannexe de ce rBglement 11 faud.m ajouter les centres d"rintervention
et les prix dans les pays candidats'
48 w5e/w/71-F re:rrr ?
SECTETIB I DES MATIEEES GRA"$SilS , ,
+lipo-
- 
Rsslement (cm) no L979/7o {q Conseil du 29 juil L97o1 f1:rant pour la
campagre L9|A/ryT les prinoipaux n.entres d.tintennention pour les greines
ol6agineuses et 1es prix d.tintervenl,i.on d.6rivds qui y sont applicables
J"0. no L 741/23 du 29o 6.197A
Ians 1 I anne:te d.e ce rbglement iI fau.d.ra a jouter les centres d t interwenti-on. et - .
1es prix dtinterventisn d.ans Ies pays candid.ats"
- 
Rbglement (Cm) no 1383/?0 de la Cornmission du 1.4 juillet L97O, relatif e 1a
d6terrninattsn d.es centres d t in tervefrtion poux les graines oJ.daginerises , autres
. centreg.que les=iiirnr5iparrxr et"d.es prix d.lintervention d.6riv6s qui y sont applicables
' '' J.0. no t 154/16 du 75.7 
"Lg70
Ians 1 tannexe de ce r6glement iI faud.ra a jouter 1es centres d. r intervention
et les prix drinterventien d"ans l,es pays oandidats.
I
ti
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ANNTMIE IV
;EXAI.If,TflR
\-
F
elbtif,s
Les rbgl ements suivants conti ehnent en tout ou en partie .des Cisposi-
d"e rdexarni-trcrtions spdciqles pour certains pa,ys ag.Foc16s " 11 est""piopos6"'
pes r6glements lorsgue }a Confdrence aura termind ses travaul e1 Ia ma'biBre./'
I. RbEl em enta cone t exclusi ent les accords d'association 3
tri en
SECTETJR DES MAT IMES GRAS*SES
-H6glemen*, no l6Zl66/CEffi du Censeil , d* 27 oitobre L955, relatif aur(
dchanges d.e matibres grasses ehtre la Communautd et 1a Grdce
JnO. v1o L97/3393 du 29.10,66\
*Hbglement (CUn) no 2L52nO du Conseil, du 27 octobre 19?0, relatif au
montant forfaltaire pour Lrhuile drolive ntayant'p* subi un procossus
de rafflnage , enti6rement obt enue ep GrBoe et transportde d.irectement
d.e ce pays dans Ia Communautd
.i ', , JoO' Po L ?37/3'd11 28'10'?0
1,,
-Rbglemen*, ( Cum:) no I 466/5g du Conseil, du 23 iuiLlet ].g69 t relatif aux
., :.
'. . ' importatlons des Inriles d rolive d'u I'faroc
, , 
,o0'rotL97/93drr8'8"59
-nb,glement (Cm) no 2164/70 du Conseil, du 27 ootobre 1970, relatif aux
importations des huiles d.tolive dtEspagne
J. o. no L '*8/3 d.u 29 . 10 
" 
70
t
' 
-Rtsglement ('CnU) no 2165170 du Conseil, du 27 octobre 1970, relatif allx
fr,rportations des huiles d tallve rde T\rrtisie
J.o. no L 2l8f + au 29-10" ?0
:
-Rtsg1ement (Cm) .no Z3O4/.1O cle Ia Commission, du 13 novembre L970,
rel atif aux 
,modalitds concernant l es importations d.es hui| es d' rclive
d.e [\rnisie
J.0. no L 248/25 du 14.11.?0
,l
}ES CM.EALTIS
*p,Eg1ement ( Cnm) no L464/5g du Cons,e:.I , du 23 juillet 1969, relatif aux
J. O. no L L91 lgL du B. B, 69
o oof oo.
importations d.e froment dr.r du Maroc
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2. ents cantenant d t ne t ositisns ral e les el1 es
aucune tation teei:nl ne' s'test r e necessai re et d.tzutre artd.es d.ispos itions cr ant un rri.me s al accorcld Ia Grbcer Crest enf onction du d.erni er ect, Q 1 s s ent en Bus BI1S r
SIICTETM
@!rr-*"
D]TS iUAT'rUiT}lS GRASSF$
- 
.Rbglement no 'I G6/66/Cffi du Consei1,
lbvements applicables a Irhuile dfel
d.u 2J 'octobre Lg66, rel"atif aux pr6-
ive ayant subi un prec essus d.e re,f"-
: finage, ainsi qu le certains pr,:riui ts contenant d.e 11. ,h-gj,I o d. r ol ive
.J"0. no ,tgi f 34oo i, a9,10. Lg66
.'- RBg1ement no 112/55/CEE de. la. Coramission, du 5 nel.embre 19 66, porta,t
fixation d-es coefficients d t dgrrivalence des diff6ren*es, d-6nomina1ir,as...--
et qua1lt6s d-es huiles d.'olive ntayant pas subi un processus d.e raffinage
. 
J.0. no 2o2/348L du 7,11.66
mod.ifi6 par i
- 
Rbel ement ( cr.u) no L7T 4/68 d.e la commission du 31.10. 68J.o. ;; i ielii4 du r.I1.68
' 
- 
R6glement (cm) no Lt65/6g de la cornmission du 24,6.69
J.0. no L 751/tL Cu 25.6.69
- 
Rbglement (cne) no zzltf 69 de la commission du 14..1r,69
J o 0. no L 257 /26 du L5 .Ll ,69
- 
Rbgiement no L75/66/LIE d.e la commission, du T novembre L9 66, d6termi-
nant I rincid'ence d.u d.roi t de douane applie.abl e aux importations d.e cer*
taines olives
J. 0. no 202/ 34g7 du 7 .it .66
- 
RBglement v1o r77/66/Cffi d.e Ia Commissioir, c.u 7 novembre L956, relatif
a la d'istinction entre 1es dlffdrentes huiles d. tolive ayant subi un
processus de raffinage
J"0n r1o 2a3h4gl du 8.11.66
- 
Rbgiement ( cm) no L7i5/6g de Ia Oommission, du B aofit Lg6g, rela,tif
e Ia fixa-bion d-es pr6lbvements applicables aux huiles d f olive nrayant
pas subi un pro cessus d'e ra^ffinage 
J, o. no L zzs/t d u g .g .69
B. Autres a.ctes
I. S}ICTETR DES OETIJS
st0 / ?ao
r*
rI
tofAlvt/rua revr P
LI
-)L€
t
- 
REg1ement no LZ1/63/CEE du Conseil, du 12 ddcembre L963, relatif a
certaines dispositions coneernant l es oeuf s d.e vola.ill e a couver et
I es vol aill es rrivantes d. run polds n t excdd.ant pas IB5 gI, arAm es
Jo0. no' 155/2%S du 19 ,L2,63
med.ifi6 par 3
- Rbslement no L?2/57/CEE du Conseil du 13.5.6J, J o 0. 11o LL1 /Zzg3 du 19 .6 .L967
* REg1ement no L23/61/cffi c.u Conseil du 13 .6.57J.o. no IIt /ZlOt du 1! .6,L967
Une mc,,d.ifi oaticn fiensibl e de ce rbgl ement est en cour8 d'e d-iscussion
au' Crinseil; I t examen a,ura lieu'en fin cle traraux.
2, SECTEUR DES C.ffiI]ALES
- 
p.6glement no IZO/6I/CEE du Conseil, du 1l juin L967, portaint organisa-
tiOn coinmune d.es rnarch6s da4s }e secteur {es c6r6a1 es
J . 0. no LLT / 2269 du )-g . 6 .L9 67
rnof,j-fid par t
- 
Rbglement
- 
Rbglement
* RbgI ernent
- 
RbSIement
* Rbglement
- 
Rbslement
- 
RbgI ernent
- 
Rbgl ement
- R$glement
( csn)
(cm)
(cnm)
( cum)
( cum)
( crm)
(em)
( cum)
( cum)
no
no
po
no
no
no
no
no
11o
517/68 du Conseil du 29,4.68 J.o.
O+:/68 au Conseil du 29 .5 .68 J 
" 
C.
B:o/6e du coneeir clu 28.6,68 . J'0.
969/68 du Conseil du 15.?.68 J.0.
L6AL/58 du Conseil d.u 15 o10' 68J.0.
259/69 du C,cnseil du 17.2,59 JnO.
83I/69 du Conseil du 2,5,69 J.0.
lJfi/]A d.u Conseil rl"u 29.5,7A J"0.
2+14/70 au Conseil du 30.11 .?0J.0"
Lo2/2 clu Jo, {.,58
122/L du J0.6,'-'';
L5l /23 du 3o ' o , L,s
$6/6 du L7,7.58
253/2 d.u 16. J. il, 5i,.{
4t/L du lB .Zob',
LA1 /L du 6,J ,'u'.;:
t+l/t du l.?"'lL,
z1z/L d.i 3 ,12 
" 
Ti:
not
not
not
not
noL
not
noL
noL
noL
Lrensemble du rbglement aurait pu 6trc classd ttans ltannexe I. Toutefois,
un problbme relatif a 1|&rrr'.EXo 3, 'ay$a't ,.1td soulevi;, 1tox&ilcn on a 6t6
rcnvoyti au moment cii L r cnsorable d.e ia rd6lemcntaticn apBlt+p,blo eux
p::o,Iu:i.ts d.e second.e transforuai;lon hors a,nnoxo II riera cxauin6.
, ''" tj,-,.
1" SECTITA DE LA VIAIIDE PORCI}ilIr- 
;;;'ffi* 6'd/rdt/'t* -" conseir, du 2? mars 1968r conocrnant les
cil+ ao t
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enqu6tes e effectuer par les Etat,s memirres d.ans Ie d.oinai.ne d.e la pro-
duotion des porcs
J.0. rlo L 75/t3 du 28" 3.19d8
Lrexamcn cie cette directive a 6td repcrtd e Itexaroen d-es autresdispositions en matiBre d.e statistique atryicore.
4. REULITIffiNTS FiNANCIffiS
Les rBglements rel evant du financement d.es divers secteurs en
o+xlrse serant exarninds ultdrieurement d.ang Ie caiLre d.es actes concernant
le Fonds europden d.'Crientatisn et rLe Garantie a€rlcole (fnOCA).
5, REGLTX{MMS HOR IZONTAIIJT
Les rEgI ements suivants seront exa*nin6s u1t6ri eurernent ccr I eurs
d-isposi.tions rejoigrent d.es problbmes horizonta.ux communs a 1a plupart
d.es organi sations communes d.e marchds :
- 
REglement no LO4L/67/Cffi ae la Commission, du ZL ddcembre tg67, portant
mod"alit6s d.tapplication d.es restitutiens e Itexportation d.ans 1e secteur
dei produ.its soumis Er, un r6gime d.e prix unique
J.0. no 3L4/g du 23,I2,tg67
_t
t
mgd-ifi 6 par :
- 
Rbgl ement ( cnm)
rectifi6 dans
- 
Rdglement (Cm)
* RBgl ement ( Cnu)
- 
Rbglement (cm)
- 
Rtsg}ernent ( Cm)
LC56/65 du 23.?.68
ligg / 5g d.u LT .3,6g
Lg35/6g du 3O,g,69
25s6/69 du 22,T2.69
377 hO du 27 .2.7O
J.O, 1o L 1.79f 
,28 d.u 25.7.1g58J.0. r1o L 2?2/Ll d.u 10,9.1958
J.0. no L 6g/L du 20.3,Lg6g
J. O. no t 247 /51 du I .1.0 ,Lg6g
J"C. no L 3ZZ/ZI du 24,12,Lg6g
J.C. 1o L 47 /53 du 28.2.1970
Ito
no
no
11o
1io
Rtsgl enneut ( Cre) vso 204/69 du Conseil, du 28 , jarrvier Lg6g, dtablissa^nt
pour certains produits agricoles, export6s sous ferme d.e marcJrandises
ne relevant pas d.e ltannexe II d"u trait6, les rbgles gdndrales reLatives
e lroctroi d.es restitutions a 1te:qror-tation et 1es critbres d"e fixation
.d.e leur ;norrtaflt
J.0. no L Tg/L du 5.2.196g
1C-,( / r'r /-,; Fr Jr.1-, . c
mod"ifi6 par l
"ra/
l
I
- 
H.EgI ement
.- Rbglement
- 
Rbglement
- 
Rbglement
- 
Rbglement
- 
Rtsgl ernent
55r/69 au 25.3.69
Ls4O/69 du 16,9,69
2:.,t4l5g du 28.10.59
4}y/to d* l?.3.?0
L232fi0 du 29,6.7A
tz5l/"lo d"u 2g ,6.7o
] l6/vr/tta., revo 2
14/3 du 2?.3.1959
*6,f5 du lp .g,tg69
zll/3 du 29.10. L969
6eft d.u r8o 3,rg?o
L l/ N du 29 
"6.19?0
U.l/t du 1.?.19?o
{'5}D
L
(
t
(crm) rro
( cm) no
( cr,B) n,
( cum) po
( cuu) no
( cnm) no
J.O. no
J,0. no
J:0" no
J,0. no
Jr0. I1o
J.0. pa
t
t
t
t
t
t
R:qleqent ( Cnm) n? tt{l/69 du Consoil, du 4 mars L969, dtablissant
des r}g1es gdndralcs compl6mentaires concernant lf octroi d.es restitu-
tions e ltexportation pour les produits soumis A, un rdgime de prix
i
uni6re, exportds en ltdtat ou sous forme de oertaines marchand.ises
ne relevant pas de l rannexe II du traitd
rectifi6 d.ans
et mod.ifr6 par s
J.o. no 'L 59/3 du 10.3 ,1969
J.0. no t 126ft1 du 28.5,1959
- 
Btsglernent '!r*l no, LS3g/69 du 15,9/L969 
1
J.0. y1o t el6/: tlu Lg .g ,Lg6g
- 
REslement (Cnm) no I90F/6g en 3o.g,Lg6g
J,o. no t 24$L' d.u L.1ooL969
REg1ement (Cm) no Lg51/69 d.e }a Commission, du 30 septembre 1p6!g
portant mod.alitds oompl6mentaires d, tapplication conoernant I roctroi
des restitutions a I t exportation dans 1e secteur d.es produits soumis
Eu un rdgime d.e prlx uniq;uo
J.0. no t 25o/L du 4.10,1959
Rbglement (Cnm) no 2502/69 du ConseiL, du 18.t2 .Lg6g, relatif au
maintien d.e la procddure des Comitds d,e Gestion.
JoO. v1o L 324/23 tu .ew2.L959
REglement (Cgg) no 57O/79 de Ia Commission, dtr 26 mars 19?01 6t
d.es rnod.alitds d.tapplication pou" Ia fixation e I I avance des res
a I I exportation d.ans le secteur d.es ooufs
J.o. y1o L TO/q aa eI a.1g?0
mod.ifi 6 par :
- 
BEgl ement ( Cee) y1o l3?3fi0 f,u I0. ?. I9?0
J.o. no L 15SA du 2o .7,L97a
' ''! "La prupart ites rlispositiona d.E ce ragleoent oonosrae 19s problane bortsontaus.- ,
Dans u,a but ile simplification; Ies dispos!,tione ile oe rbgleoent qui- ne concernent
quE Ie seoteuT des oeufs E€ront 6rantn6Eg aveo I.lensemble tles rBglenentE horizon';:iix
.../...
/
ti tutions
51 w55/vt/rurp feVr 2
- 
Rbgl ement
'mod.alit6s
portation
rdgime d.e
(cum) no LSnliO d.e Ia Commission, du '10 juillet 't970, portant
d'application du r6gime de certificats ci t importation, d,tex-
et d.e prdfixation pour l es prod.uits agri co} es soumi s i, un
prix untqr-:-e ( applicable i,' parti.r d.u ler janvier I9?1 )
1 ' J .0o no l, t5S/t d.u ZO.7.I9T0
J
,
*
mod"ifi6 par 3
- 
R6glement (CUm) no 2635/iO d,e Ia Commiesion du 23,1 Z,LIIO
J.0. rro L 283h4 Av Zg,tz.19?0
RAqement (cm) no ?637/70 d.e Ia Comrnission, du 23 d.dcembre LgTOt
portant mod"alit6s particulibres d tapplication du r6g:ime 
,d.es. modalitds
d.timportation, d'exportation et de prdfixation pour 1es produits agricoles
Jo 0o ng L 283ft5 du 2g.L2"lg7}
6, (:orrit6s consrtlta,'bifs
I,es d.dcislone crdarrt les Comtt6s corlsultatifs set'ont examindes ulttirieu-
rement ensemhlc.
t
,4
)
d15-, 1o56fvt/7t-g * rFvo ?
ANNEXE V
ACIES CONCERIIAI'II LES E[A[S AFRICAINS ET UIATOACIIE ASS0CIES
I,ES IU ET TEB,BITOIRES D I
* Rbelement nc 5f8/?0 eu Conreil, d.u U Ears 1970e relatif au rdgimo
applicable au.x pod.uit s oldagineux originaires d.es Etats afrioains
et malgaohe asseci6s &u d.es pays et temltoires dteutre-'msr
J,o,no r 651 2 du 21. 3-19?0
- 
Rbglement rxo 522/70 du Ccnseil, d.u 17 mars L7iOl relatif au r6g:ime
appli cabLe a'u3 produ:tts transf orm6e e hase d'e cdrdale s et d-e ri-z e
origi-nai"res d,os Etats afric6r.j.ns et malgaohe asseoi6s €u d.es pays et
temitoires d. I outre*mer
J.0. rs t 6y/to du 2L. 3.1970
-}
?fr*'
